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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene por finalidad determinar las características 
Hidrogeológicas de la zona de Estudio basándose en la recopilación de 
información regional en cuanto a las características geológicas, geomorfológicas 
e hidrológicas de la cuenca y poder interpretar dichas características en el sector 
investigados, así mismo se recopilo información de los parámetros hidráulicos 
del reservorio acuífero mediante le ejecución de una prueba de rendimiento del 
reservorio acuífero en un pozo inventariado (fuente ANA), y mediante el análisis 
físico químico del agua extraída de dicho pozo se obtuvo la evaluación química 
del agua del acuífero para determinar su uso. 
La investigación geofísica también ejecutada como parte del presente proyecto 
permitió evaluar in situ las características geoelectricas de los materiales para su 
clasificación y la ubicación en profundidad y los espesores del horizonte 
permeable saturado. 
Se desarrollo el modelo Conceptual como parte del resultado de campo y recopilación 
de información que dio lugar a establecer la disponibilidad hídrica subterránea en la 
zona de estudio. 
Se concluye en condiciones hidrogeológicas regulares para el aprovechamiento de 
recursos hídricos subterráneos mediante obras de captación de las cuales también se 
recomienda un alcance preliminar. 
Palabras claves:  
 Caracterización Geologica. 
 Caracterización Geomorfológica. 
 Fuentes de agua subterránea. 
 Hidrología de la cuenca. 
 Hidrodinámica subterránea. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to determine the hydrogeological characteristics 
of the study area based on the collection of regional information on the 
geological, geomorphological and hydrological characteristics of the basin and to 
be able to interpret these characteristics in the sector under investigation. of the 
hydraulic parameters of the aquifer reservoir by performing a performance test of 
the aquifer reservoir in an inventoried well (source ANA), and by means of the 
physical and chemical analysis of the water extracted from said well, the 
chemical evaluation of the aquifer water was obtained to determine its use. 
The geophysical research also carried out as part of the present project allowed to 
evaluate insitu the geoelectric characteristics of the materials for its classification 
and the location in depth and the thicknesses of the saturated permeable horizon. 
The Conceptual model was developed as part of the field result and information 
gathering that resulted in the establishment of groundwater availability in the 
study area. 
It is concluded in regular hydrogeological conditions for the utilization of 
underground water resources by means of catchment works of which a 
preliminary scope is also recommended. 
Keywords: 
 Geological Characterization. 
 Geomorphological Characterization. 
 Groundwater sources. 
 Hydrology of the basin. 
 Underground hydrodynamics. 
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INTRODUCCION 
 
Empresa Comunal de Servicios “Los Amigos del Desierto” es una empresa que 
pertenece a aproximadamente 80 afiliados, teniendo estos la visión de cultivar en sus 
terrenos y para ello necesitan agua, la cual la obtendrán de los pozos a perforar. 
Esta empresa se formó el año 2002, desarrollando sus socios principalmente la 
ganadería, debido a la falta de agua no se permite desarrollar agricultura, desde entonces 
se ha ido dando un crecimiento económico que ha permitida elaborar el ESTUDIO 
HIDROGEOLOGICO PARA 2 POZOS TUBULARES. 
La finalidad de este proyecto es abastecer de agua a la cantidad máxima posible de 
terrenos para desarrollar una agricultura responsable, con riego tecnificado. Los 
principales cultivos que se visiona sembrar son el banano orgánico, uva y forrajes. 
El desarrollo del presente estudio hidrogeológico tiene por finalidad ubicar y diseñar 
tres pozos tubulares en el lugar más adecuado, dentro del predio de la empresa. 
Cabe señalar que si bien la Empresa cuenta con aproximadamente 5900 has, este 
Estudio Hidrogeológico servirá para abastecer de agua aproximadamente a 25 has, que 
es el área a cultivar lo más pronto posible. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMATICA. 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 
 
El déficit de fuentes de abastecimiento de aguas superficiales con las 
características necesarias para cumplir las demandas y el alto costo de 
abastecimiento particular generan la principal problemática para el desarrollo 
de las actividades en la zona investigada. 
 
1.2. Justificación e Importancia de la Investigación. 
 
Solución a la problemática de déficit de agua en el predio para poder 
desarrollar sus actividades. 
Es muy necesario reconcer el comportamiento hidrogeológico en la zona del 
proyecto para poder concluir si es posible la ejecución de una obra de 
captación de aguas subterráneas. 
 
1.3. Objetivos. 
 
Objetivo General: 
Desde el punto de vista técnico, el presente estudio hidrogeológico permitirá 
determinar las posibilidades de explotación del reservorio acuífero en el predio 
de la Empresa Comunal “AMIGOS DEL DESIERO” y definir la ubicación 
más conveniente para construir dos (02) pozos tubulares, así como proponer su 
diseño preliminar a fin de garantizar el abastecimiento permanente de agua 
para uso agrícola. 
 
El presente expediente ha sido elaborado de acuerdo al anexo 8 “contenido 
mínimo de estudio de estudio hidrogeológico de localización y diseño de pozo” 
del Reglamento de Procedimientos Administrativos Para el Otorgamiento de 
Derechos de Uso de Agua - Resolución Jefatural N° 579-2010-ANA. 
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Objetivos Específicos: 
 Ubicar los puntos con mayores posibilidades de localización de acuíferos 
favorables. 
 Determinar preliminarmente la geología del subsuelo y el diseño de la 
obra de captación. 
 Estimar preliminarmente los parámetros de caudal y calidad del agua 
subterránea. 
 La obtención del titulo profesional de ingeniero geólogo en la 
Universidad Nacional de Piura. 
 
1.4. Delimitación de la Investigación. 
 
La presente investigación se ejecutó en el predio de la EMPRESA COMUNAL 
AMIGOS DEL DESIERTO como parte del programa de solución al déficit de 
abastecimiento de aguas superficiales buscando obtener resultados satisfactorios 
para poder ejecutar una obra de captación de agua subterránea en dicho predio. 
 
 
II. MARCO TEORICO. 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación. 
 
 Investigación hidrogeológica de exploración-explotación del acuífero del 
Valle del Alto Piura (1998). 
 Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle medio y bajo Piura 
(2004). 
 Obras de captación de aguas subterráneas en el valle Alto Piura: expediente 
Técnico. 
 Obra Perforación de pozos exploratorios Sub Proyecto Alto Piura: concurso 
de precios. 
 Información meteorológica Proyecto del Chira Piura. 
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2.2. Bases Teóricas. 
 
 Condensación del agua marina (Aristóteles 384-322 a. de J.C.) 
 La teoría de la infiltración del agua marina (Platón 427-347 a. de J.C.). 
 Condensación del vapor de agua en el aire. 
 Teoría de la infiltración de las precipitaciones. 
 
2.3. Glosario de Términos Básicos. 
 
 Acuífero libre. 
 Balance hídrico. 
 Basamento hidrogeológico. 
 Hidrodinámica. 
 Modelo conceptual (hidrogeología). 
 Permeabilidad. 
 Recarga. 
 Transmisividad. 
 
 
2.4. Marco referencial. 
 
 Gobierno de la República del Perú (2009). “Ley de Recursos Hídricos (Ley 
Nº 29338)”. 
 Artículo 225 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado 
mediante Decreto Supremo 001-2010-AG 
 Gobierno Regional de Piura (2010). “Expediente Técnico para la creación y 
conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura”. 
 Ley de Recursos hídricos Ley N° 29338 
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2.5. Hipótesis. 
 
Hipótesis General: 
¿Las características Hidrogeológicas de la zona de estudio representan 
condiciones favorables para el aprovechamiento de aguas subterráneas? 
 
Hipótesis Especificas: 
 ¿La evolución geológicos y geomorfológicos la Cuenca son favorables para la 
formación de mantos acuíferos? 
 
 ¿El aprovechamiento de recursos hídricos subterráneos presenta buenos 
resultados regionalmente para ejecutar el presente proyecto? 
 
III. MARCO METODOLOGICO. 
 
3.1. Enfoque y diseño. 
 
Enfoque: 
En la presente investigación se desarrolla toda la información necesaria 
mediante un estudio hidrogeológico que nos permite determinar de manera más 
precisa la existencia y cantidad de recursos hídricos subterráneos y la 
factibilidad para poder ser explotados mediante obras de captación. 
 
Diseño: 
Cuantitativo: La ejecución de sondajes electrico verticales de configuración 
Schlumberger (SEV’s) permiten cuantificar medidas directas de campo para el 
análisis geoeléctrico de la zona investigada. 
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El análisis de la prueba de rendimiento en un pozo cercano permite cuantificar 
los parámetros hidráulicos del acuífero. 
 
Cualitativo: El estudio en base a la información recopilada a cerca del 
desarrollo geológico, geomorfológico, así como hidrológico de la cuenca 
permite sintetizar de manera más clara la dinámica de los recursos hídricos 
subterráneos aprovechables en la misma. 
 
3.2. Sujetos de la investigación. 
 
La comunidad Amigos del Desierto asociación buscan solucionar el déficit de 
abastecimiento de agua, es por ello que mediante la presente investigación a 
cargo de quien ejecuta, junto con el asesor tienen por objetivo determinar las 
características hidrogeológicas que rigen en la zona del proyecto con el fin de 
ejecutar obras de captación de recursos hídricos subterráneos. 
 
3.3. Métodos y Procedimientos. 
 
Recopilación de la información: 
Se seleccionará toda la información relacionada a la investigación a nivel 
regional y local se busca clasificar los temas de mayores importancias para 
sustentar la presente investigación. Para ello será necesaria la información del 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico referente al levantamiento geológico 
nacional, mapas topográficos básicos de la zona de estudio a escalas 
convenientes y todo tipo de información técnica relacionada con la zona de 
investigación. 
 
 
Trabajos de campo: 
Se iniciará con la ejecución de la prospección geoeléctrica en el área de 
investigación, levantamiento geológico de los puntos de agua en el área de 
trabajo y alrededores y al reconocimiento y levantamiento geológico local del 
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área de investigación, así mismo la realización de la prueba de bombeo en un 
pozo del inventario de fuentes de agua subterránea. 
 
 
Etapa de gabinete: 
Consiste consolidación de toda la información, así como el procesamiento e 
interpretación de los datos de campo (sondajes eléctrico verticales de 
configuración Schlumberger y prueba de rendimiento del acuifero), elaboración 
del informe final, así como de los anexos necesarios para consolidar la 
investigación. 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos. 
 
UBICACIÓN Y ACCESO. 
El área determinada para el estudio se ubica en el sector de Parachique, Distrito 
de Sechura, Provincia de Sechura, Departamento de Piura. 
Geográficamente, el Sector de Parachique se ubica a 24 km al Sur de Sechura, 
el área del proyecto limita por el norte con Sechura, por el sur con Angostura, 
por el este con la Laguna La niña y por el oeste con el océano pacifico, cabe 
señalar que el distrito de Sechura tiene una altitud media de 11 m.s.n.m.; 
siendo sus coordenadas geográficas, 5°33′27″ de latitud sur y 80°49′20″ de 
longitud oeste. Cuenta con una superficie de 5711,25 Km² y una densidad 
poblacional de 4,25 Hab/Km². Por su situación geográfica y el constante auge 
que día a día va cobrando tanto el progreso urbano como rural, Sechura es 
considerada como uno de los distritos más importantes de la provincia. 
El acceso al terreno de la empresa la Empresa Comunal “Amigos del Desierto” 
se realiza saliendo de la ciudad de Piura por la carretera afirmada que nace en 
la Av. Sánchez Cerro y que lleva a La Unión y luego hacia Parachique, todo el 
recorrido se hace en carretera afirmada, luego en trocha se hace un recorrido de 
aproximadamente 7.50 Km llegando a los terrenos en estudio. El tiempo de 
llegada desde la ciudad a esta zona es de aproximadamente 1 hora 45 minutos 
en vehículo motorizado. 
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FIGURA N° III-1: Ubicación y Acceso del Área de Estudio 
 
Fuente: Geocatmin. 
 
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS Y GEOMORFOLOGICAS DEL 
AREA DE ESTUDIO. 
 
Comprende, tener el conocimiento de la estructura geológica de la zona en 
relación con la naturaleza de los materiales existentes y la distribución de los 
mismos tanto permeable como impermeable, pliegues, fallas y otros. Todo lo 
anterior condiciona el financiamiento del complejo acuífero y el 
desplazamiento de las aguas subterráneas.  
En la zona de estudio se observa 5 unidades hidrogeológicas claramente 
definidas: 
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a) Depósitos Eólicos 
b) Depósitos Aluviales 
c) Formación Tablazo Lobitos 
d) Formación Miramar  
e) Formación Zapallal  
 
FIGURA N° III-2: Mapa Geológico de la Zona Investigada 
 
Fuente: Geocatmin. 
 
 
CARACTERISTICAS LITOESTRATIGRAFICAS. 
En la zona de estudio se identifican depósitos sedimentarios cuya 
estratigrafía abarca cronológicamente desde el Terciario superior hasta el 
Cuaternario reciente. 
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 Formación Montera (Tms-mi). 
Aflora en los acantilados marinos de Bayovar, Punta Trictrac, 
Talara y Punta Zorro, alrededores de Sechura y en la Qda. 
Montera, flanco oriental del macizo Illescas. El espesor de esta 
unidad se estima en unos 240 metros (Zúñiga y Rivero, 1970). La 
parte inferior consiste de bancos gruesos de areniscas grano 
grueso a medio color gris-beige y amarillo grisáceo con granos de 
cuarzo, feldespatos y presencia de minerales máficos; presentan 
estructuras lenticulares de conglomerados y arenas de grano fino 
limonitizadas. En la porción media, la Fm. Montera se presenta 
como una alternancia de areniscas blanquecinas friables; 
parcialmente microconglomerádicas con presencia de conchas, 
turritellas, gasterópodos y lamelibranquios.  
 
 Formación Zapallal Superior - Terciario Mioceno 
Se encuentra por debajo de los sedimentos eólicos, en la zona no 
se encuentran grandes afloramientos que sobresalgan en la 
llanura, pero es posible apreciar algunos de sus estratos en el corte 
casi vertical que ha originado por el discurrir de las aguas del Río 
Piura (inmediatamente al Sur de las compuertas de la Represa Los 
Ejidos), donde han quedado expuestas capas casi horizontales del 
miembro superior de esta formación (véase el Panel fotográfico) 
que está constituida por tres miembros. 
El afloramiento alcanza aproximadamente 12 m de altura, la 
litología predominante es de capas de areniscas de grano fino a 
medio poco consolidadas, intercaladas con láminas de arcillas. En 
general presenta un color amarillento a marrón que le da un 
aspecto oxidado. 
Hacia la base o piso de la parte aflorante, se observa capas con 
coloración gris, son arenisca de grano grueso muy bien 
cementadas y al parecer nodulares, como lo indicarían las 
oquedades existentes; así mismo en esta parte son notorias las 
acumulaciones e impregnaciones de sal en los estratos. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico, esta formación y en 
especial su miembro superior, es de suma importancia debido a 
que constituye el reservorio del acuífero del Medio y Bajo Piura.  
 
 Formación Miramar (Tms-mi). 
La denominación fue tomada de la localidad de Miramar, ubicada 
a 16 Km. al noreste de Sechura, desde donde se extiende por toda 
el área de estudio. 
El contacto inferior es una marcada discordancia erosional 
generalmente con el miembro superior de la formación Zapallal, 
pero en los acantilados marinos yace sobre las formaciones Chira 
o Montera. Subyace con igual relación a los tablazos, pero en el 
flanco oeste de la pampa Yapato y extremo sur de la Depresión 
Salina Grande está cubierto discordantemente por la formación 
Hornillos, del Plioceno. 
Constituido por conglomerados poco consolidados con matriz 
arenosa e intercalada con lentes de arena; hacia la parte superior 
se encuentran areniscas escasamente cementados en estratos 
delgados, friables y con laminación cruzada. Lateralmente se 
interdigitan con areniscas amarillentas y lodolitas. 
 
 Tablazos (Qp-t) 
Son terrazas marinas, denominadas Tablazos por su forma de 
terreno escalonado frente al mar. Son territorios del litoral que se 
encuentran en proceso de levantamiento. Contienen sedimentos y 
fósiles de organismos marinos, parte de este material se ha 
transformado en Petróleo y Gas natural, de allí que tengan una 
gran importancia económica. 
Teniendo en cuenta los niveles se presentan del nivel más alto al 
nivel más bajo. 
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Tablazo Máncora (Qp-tm) 
El Nivel más alto del tablazo Máncora está ubicada entre 80 a 
100 m.s.n.m. y forma planicies extensas con restos de 
terraplenes donde son restos de grava, arena marina y todo este 
cementado junto a bioclásticos (restos de conchas etc.). 
Se puede suponer que este nivel que está en parte oriental de 
carretera Panamericana entre ciudad Piura y Desvió Bayovar. 
Pero aquí el tablazo está cubierto en su mayoría por arena 
eólica, este nivel de paleorelieve tiene cerca de 1 millón de años 
y está ubicado en el Pleistoceno bajo. 
 
Tablazo Máncora (Qp-tm) 
Este nivel mediano es llamado Tablazo Talara, estas planicies 
poco inclinadas con acumulaciones con poco espesor, 
originalmente de zona costera, están ubicados en una altitud de 
40–60 m.s.n.m. y ahora están expuestos por abrasión eólica. 
Estas planicies poco inclinadas están ubicadas generalmente 
entre el puerto de pescadores Yacila y la ciudad de Sechura. 
 
Tablazo Lobitos (Qp-tl) 
Un nivel más bajo de tablazos marinos en el desierto (nivel 
fósil) está conformado por el tablazo Lobitos con hasta 1 m de 
espesor de conglomerados carbonificados con bioclastos y está 
ubicado entre 20 a 5 m sobre nivel de mar; estando en su 
mayoría ubicado en la parte sur de la ciudad de Sechura y parte 
oriental del puerto Bayovar, generalmente rellena un golfo 
antiguo de bocana de Río Piura y Cascajal. El sistema de 
depresiones endorreicas de la Pampa Las Salinas, Pampa Ñamuc 
y otras depresiones, esta excavado directamente en este nivel de 
tablazo. Edad de este nivel es de la última glaciación. 
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 Depósitos Eólicos – Cuaternario (Qr-e). 
Depósitos Eólicos Antiguos. 
Se encuentran en las partes altas a ambos lados de los valles y 
consisten de una mezcla de cantos rodados y arena gruesa en 
bancos gruesos, densos, con incipiente estratificación y 
presencia de niveles lenticulares de arena. Presentan cierta 
estabilidad en los cortes naturales producidos por erosión 
fluvial. 
 
Depósitos Eólicos Recientes  
Están constituyendo barcanes en movimiento, dunas gigantes o 
mantos delgados de arena. 
Están conformados por una mezcla de arena, guijarros y 
bolonería de variados tipos litológicos, los cuales conforman los 
lechos actuales de los ríos. Son fácilmente disgregables y 
escasamente densos; en gran parte, la parte superior de estos 
depósitos está tapizado por una capa de material limo arcilloso 
producto de los flujos de lodo que caracteriza a todo proceso 
aluvional, la cual es aprovechada para la agricultura. 
 
A. Depósitos Aluviales Recientes (Qr-al). 
Están constituyendo el relleno de los actuales cauces, por donde 
discurren las corrientes fluviátiles. Son conglomerados y arenas 
que decrecen en tamaño desde las partes altas hasta la 
desembocadura donde el predominio es de arenas y limos. 
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FIGURA N° III-3: Columna Estratigráfica Generalizada (Caldas et.al 1980). 
 
Fuente: Ingemmet 
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FIGURA N° III-4: Columna Estratigráfica Local 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
El área de investigación se ubica en la unidad geomorfológica 
denominada Llanura Costanera; que está comprendida entre la Cordillera 
de la Costa y los contrafuertes de la Cordillera Andina Occidental, 
aparece como una faja paralela a esta cordillera, que se extiende al Sur de 
Piura y se prolonga por la Región Lambayeque, comprendiendo el 
Desierto de Olmos y confundiéndose con el Desierto de Sechura, 
llegando hasta el borde litoral. Esta Llanura Costanera se caracteriza por 
tener extensas superficies cubiertas por depósitos eólicos.  
Localmente en el área de investigación se han reconocido áreas casi 
planas que continúan en los predios aledaños. También cabe mencionar y 
en función a la historia que el Rio Piura en esta parte de su discurrir y 
desde el medio al bajo Piura ha tenido un curso cambiante como lo 
evidencian los cauces antiguos que se observan en la zona de estudio. 
 
FIGURA N° III-5: Mapa Geomorfológico de la Zona Investigada 
 
Fuente: Geocatmin 
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EXPLORACION GEOFISICA. 
La prospección geofísica estudia las variaciones del campo eléctrico o 
electromagnético cuando se hace pasar una corriente eléctrica en el suelo. 
Para cumplir con los objetivos del presente estudio se planteó un total de 12 
sondeos eléctrico verticales ubicados en el Predio “Amigos del Desierto”, 
ubicado en el distrito de Parachique, Provincia de Sechura y Departamento de 
Piura. 
La prospección geofísica mediante sondajes eléctricos verticales (SEVs) tiene 
los siguientes objetivos: 
 Determinar la diferenciación de las diferentes capas del subsuelo, en 
función de sus valores de resistividad eléctrica. 
 Determinación del nivel freático en primera aproximación. 
 Evaluación cualitativa de la calidad del agua subterránea. 
 Entre los puntos explorados, si el caso lo amerita definir el o los punto 
con mejores condiciones hidrogeológicas para la perforación de pozos 
tubulares, estableciéndose sus condiciones o características 
constructivas generales con miras a conseguir obras de captación 
estabilizadas, con mínima perdida de carga en el ingreso del agua a los 
pozos y sin arrastre de arena. 
 
 
METODOLOGÍA EMPLEADA. 
El método geofísico empleado por el presente estudio es el método de 
Prospección Geoeléctrica, mediante sondajes eléctricos verticales, de 
configuración Schlumberger. 
La profundidad de exploración ha sido hasta los 200.00 m. 
El Sondaje Eléctrico vertical (SEV), permite conocer a partir de la superficie 
del terreno, la distribución de las distintas capas geoeléctricas en profundidad. 
Es decir, permite determinar los valores de resistividad de cada capa y su 
espesor correspondiente. 
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En el SEV se introduce corriente continua al terreno mediante un par de 
electrodos, llamados de corriente A y B, y se mide la diferencia de potencial 
producido por el campo eléctrico así formado, entre otro par de electrodos, 
llamados electrodos de recepción o de potencial M y N. Se calcula la 
resistividad aparente (  a) en cada medición según: 
 a = k 

 
Donde: 

a = Resistividad aparente, ohm-m 
  = Diferencia de potencial entre los electrodos M, N, mV. 
I = Intensidad de corriente introducida en el terreno, ma. 
K = Constante geométrica que depende de la distribución de electrodos. 
Existen diferentes dispositivos de electrodos, entre ellos el más usado es el 
Dispositivo Schlumberger en donde los electrodos de medición o corriente M y 
N permanecen fijos y solamente se aumenta la distancia entre ellos cuando la 
señal medida es muy baja. En este dispositivo se cumple que la distancia entre 
A y B sea mayor o igual a tres veces la distancia entre los electrodos M y N. 
Esta operación se hace para una serie de separaciones de los electrodos A y B 
de corriente con la finalidad de profundizar la investigación. Entre la 
separación AB y la profundidad alcanzada existe una relación que varía de 
acuerdo al tipo de material investigado. 
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FIGURA N° III-6: Configuración Schlumberger 
 
Fuente: Geofísica aplicada a la Hidrogeología. ASTIER, Jean Louis.   
 
Los valores de resistividad aparente y las distancias AB se plotean en 
coordenadas bilogarítimicas, obteniéndose un gráfico denominada Curva de 
Resistividades Aparentes  a que representa en sus diferentes segmentos las 
diversas capas del subsuelo. Solamente en el caso ideal de que el medio sea 
homogéneo e isótropo, la curva 

a sería una recta paralela al eje de las 
abscisas (distancias AB/2). 
La curva 

a es la expresión de la estructura del subsuelo y su interpretación 
consiste en determinar las resistividades verdaderas de las capas 
correspondiente espesores. Estos cálculos se pueden hacer con ayuda de curvas 
teóricas (ábacos) o usando programas de cómputo especiales. 
Sin embargo, no hay una interpretación única de una curva 

a, presentándose 
ciertas alternativas igualmente probables de ser las correctas. Además, se 
presentan otras limitaciones del método como, por ejemplo, que en la 
naturaleza no se presentan las condiciones ideales para las cuales se ha ideado 
el método, tales como: capas homogéneas e isótropas, con separaciones planas 
y paralelas, etc. Ello hace que los resultados obtenidos presenten un margen de 
error que podría llegar normalmente entre  10% y   15%. En el cuadro N° 1 
se muestra los valores típicos de resistividades de algunos medios y rocas. 
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CUADRO N° 1: Resistividad de Aguas y Rocas 
Tipos de Agua y Roca Resistividad, Ohm-m 
Agua de mar 
Agua de acuíferos aluviales 
Agua de manantiales 
Arenas y gravas secas 
Arenas y gravas con agua dulce 
Arenas y gravas con agua salada 
Arcillas 
Margas 
Calizas 
Areniscas arcillosas 
Areniscas cuarcíticas 
Cineritas, tobas volcánicas 
Lavas 
Esquistos grafitosos. 
Esquistos arcillosos o alterados. 
Esquistos sanos 
Gneis, granito alterados 
Gneis, granito sano 
0,2 
10 – 30 
50 – 100 
1 000 – 10 000 
50 – 500 
0,5 – 5 
2 – 20 
20 – 100 
300 – 10 000 
50 – 300 
300 – 10 000 
20 – 100 
300 –10 000 
0,5 – 5 
100 – 300 
300 – 3 000 
100 – 1 000 
1 000 – 10 000 
Según: Geofísica aplicada a la Hidrogeología. ASTIER, Jean Louis. – Editorial Paraninfo. - Madrid - España. 
 
Para la presente investigación se han ejecutado 12 sondajes cuyas coordenadas 
UTM se muestran en el cuadro N°1 y su interpretación es materia del presente 
estudio. El procesamiento de los datos de campo se realiza mediante el método 
de analogía y comparación con curvas teóricas establecidas.   
A partir de los valores de resistividad reales y de los espesores de cada 
horizonte geoeléctrico se ha hecho una estimación sobre la columna 
estratigráfica y las posibilidades hidrogeológicas de las diferentes capas del 
subsuelo. 
 
LIMITACIONES DEL MÉTODO. 
Este método es sensible a las perturbaciones eléctricas, lo cual influye en la 
efectividad de las interpretaciones. 
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Independientemente de la interpretación del modelo usado, la determinación de 
la profundidad del nivel del agua podría ser definida por el contraste de 
resistividades eléctricas en la cual podría haber influido la presencia del tipo de 
agua dulce. Además, ha influido la presencia de varios factores. 
 En ciertas estaciones los contrastes de resistividad eléctrica podrían 
reflejar cambios en la composición del material del suelo y no cambios en 
el grado de saturación. 
 Los cambios en la resistividad eléctrica podrán reflejar un incremento en la 
mezcla del suelo y/o de la calidad del tipo de agua, etc. 
 Otra posibilidad es que la zona capilar sobre el nivel del agua podría ser 
causa de un contraste que indique un nivel de agua más alto que el nivel 
real; debido a que el espesor de la zona capilar dependa de la litología, la 
química del agua y condiciones atmosféricas que influyen en los cambios 
de las resistividades lo que reflejaría los límites entre el suelo parcialmente 
saturado y el techo de la zona capilar. 
 
 
 
UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES. 
La ubicación de las estaciones se hizo en coordinación con la persona 
encargada del proyecto. Esta ubicación ha sido ploteada en la siguiente figura. 
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FIGURA N° III-7: Ubicación de Sondajes y Secciones Geofísicas 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
CUADRO N° 2: Ubicación de Sondajes Coordenadas UTM  
GPS – GARMIN                                     DATUM UTM WGS 84 
SEV Nº Norte (m) Este (m) 
Elevación 
(m.s.n.m.) 
SEV 1 524429 9366588 6 
SEV 2 524488 9366502 6 
SEV 3 524563 9366424 7 
SEV 4 524504 9366644 6 
SEV 5 524569 9366580 8 
SEV 6 524657 9366498 7 
SEV 7 524422 9365670 7 
SEV 8 524265 9365542 8 
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SEV 9 524186 9365476 8 
SEV 10 524121 9365564 8 
SEV 11 524217 9365636 8 
SEV 12 524317 9365726 7 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INSTRUMENTAL Y EQUIPOS UTILIZADOS. 
En la realización de los Sondajes Eléctrico – Verticales y para el procesamiento 
e interpretación de los mismos se han utilizado los siguientes instrumentos y 
equipos: 
 Equipo incorporado de milivoltimetro y miliamperímetro Digitales. 
 
 Fuente de energía conformada por baterías P100-NX (12V DC). 
 
 Cables y electrodos. 
 
 Estacas de acero inoxidable y cobre 
 
 GPS Garmin de 12 canales. 
 
 Cartografía del INGEMMET. 
 
 Libretas de campo. 
 
  Wincha. 
 
 Computadora Toshiba Core I7. 
 
 Cámara fotográfica de 16 mpx. 
 
 Vehículo de transporte. 
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FIGURA N° III-8: Equipos de Prospección Geoeléctrica 
 
Fuente: Exploración Geofísica equipos Passi 
 
ANÁLISIS Y RESULTADOS. 
Valoración Cuantitativa: 
A través del procesamiento y la interpretación de las curvas de 
resistividades aparentes se han establecido los siguientes parámetros para 
cada uno de los sondajes: 
a) Número de capas geoeléctricas. 
b) Resistividad real por capa geoeléctrica, en ohm-m. 
c) Espesor de cada capa, en m. 
En el cuadro Nº 3 se muestran los resultados de la interpretación de las 
curvas de resistividades aparentes obtenidos en los 12 puntos 
investigados. Se han determinado las resistividades reales y el espesor 
aproximado de cada una de las capas del subsuelo y en base a estos dos 
parámetros se ha definido la naturaleza de los diferentes materiales 
geológicos y cualitativamente su permeabilidad, su resistencia transversal 
y la salinidad del agua subterránea. 
Se observa que los resultados difieren considerablemente en los 12 
puntos investigados. En las figuras 01, 02, 03 y 04 se presentan las 
secciones geoeléctricas A-A’, B-B´, C-C´ y D-D’ que muestran las 
estructuras de los acuíferos en los diferentes puntos de investigación. En 
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las secciones geoeléctricas se observa claramente la correlación 
estratigráfica. 
Curvas de resistividad: 
 
PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 1
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 14.50
2 5 2 3.77 15.80
3 7 2 7.54 16.90
4 10 2 15.55 18.40
5 10 5 5.89 18.50
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 25.90
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 32.50
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 37.10
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 42.40
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 45.30
16 70 5 307.5
17 70 20 75 14.60
18 100 5 628
19 100 20 155.5 68.40
20 120 20 352
21 120 80 82.1 9.60
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 7.50
24 200 20 141.2
25 200 50 347 8.80
PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA
LEYENDA
CURVA DE RESISTIVIDADES APARENTES
CURVA TEÓRICA
1.00
10.00
100.00
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Semidistancia Electródica, m.
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PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 2
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 12.50
2 5 2 3.77 13.10
3 7 2 7.54 15.40
4 10 2 15.55 17.90
5 10 5 5.89 18.00
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 24.70
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 26.80
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 36.90
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 41.50
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 15.40
16 70 5 307.5
17 70 20 75 12.60
18 100 5 628
19 100 20 155.5 69.50
20 120 20 352
21 120 80 82.1 9.10
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 6.80
24 200 20 141.2
25 200 50 347 7.50
PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA
LEYENDA
CURVA DE RESISTIVIDADES APARENTES
CURVA TEÓRICA
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PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 3
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 15.80
2 5 2 3.77 16.40
3 7 2 7.54 17.30
4 10 2 15.55 18.80
5 10 5 5.89 19.00
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 25.40
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 36.80
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 42.50
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 48.20
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 16.10
16 70 5 307.5
17 70 20 75 14.60
18 100 5 628
19 100 20 155.5 12.40
20 120 20 352
21 120 80 82.1 71.50
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 6.90
24 200 20 141.2
25 200 50 347 8.20
PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA
LEYENDA
CURVA DE RESISTIVIDADES APARENTES
CURVA TEÓRICA
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PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 4
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 13.50
2 5 2 3.77 15.80
3 7 2 7.54 17.20
4 10 2 15.55 18.30
5 10 5 5.89 18.50
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 24.30
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 38.50
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 44.20
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 15.40
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 15.10
16 70 5 307.5
17 70 20 75 14.60
18 100 5 628
19 100 20 155.5 12.80
20 120 20 352
21 120 80 82.1 75.60
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 7.30
24 200 20 141.2
25 200 50 347 8.50
PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA
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PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 5
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 12.70
2 5 2 3.77 13.90
3 7 2 7.54 14.80
4 10 2 15.55 16.20
5 10 5 5.89 16.50
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 18.40
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 29.50
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 36.80
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 43.90
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 48.40
16 70 5 307.5
17 70 20 75 15.90
18 100 5 628
19 100 20 155.5 12.60
20 120 20 352
21 120 80 82.1 70.50
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 7.40
24 200 20 141.2
25 200 50 347 9.20
PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA
LEYENDA
CURVA DE RESISTIVIDADES APARENTES
CURVA TEÓRICA
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PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 6
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 12.00
2 5 2 3.77 13.20
3 7 2 7.54 15.60
4 10 2 15.55 16.90
5 10 5 5.89 17.00
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 18.80
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 30.40
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 41.30
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 43.80
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 45.90
16 70 5 307.5
17 70 20 75 14.40
18 100 5 628
19 100 20 155.5 12.20
20 120 20 352
21 120 80 82.1 73.50
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 6.60
24 200 20 141.2
25 200 50 347 8.90
PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA
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PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 7
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 15.60
2 5 2 3.77 16.00
3 7 2 7.54 17.40
4 10 2 15.55 18.40
5 10 5 5.89 18.50
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 30.10
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 33.40
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 39.60
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 45.30
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 17.26
16 70 5 307.5
17 70 20 75 15.50
18 100 5 628
19 100 20 155.5 12.80
20 120 20 352
21 120 80 82.1 73.80
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 5.70
24 200 20 141.2
25 200 50 347 8.30
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PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 8
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 14.40
2 5 2 3.77 16.20
3 7 2 7.54 17.30
4 10 2 15.55 19.00
5 10 5 5.89 19.20
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 33.50
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 45.80
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 49.90
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 15.40
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 13.80
16 70 5 307.5
17 70 20 75 11.60
18 100 5 628
19 100 20 155.5 75.60
20 120 20 352
21 120 80 82.1 8.60
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 5.80
24 200 20 141.2
25 200 50 347 9.40
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PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 9
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 15.30
2 5 2 3.77 15.90
3 7 2 7.54 16.60
4 10 2 15.55 17.80
5 10 5 5.89 18.00
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 19.50
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 29.80
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 35.70
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 39.10
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 43.60
16 70 5 307.5
17 70 20 75 16.60
18 100 5 628
19 100 20 155.5 13.20
20 120 20 352
21 120 80 82.1 78.60
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 5.60
24 200 20 141.2
25 200 50 347 7.80
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PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 10
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 14.40
2 5 2 3.77 15.80
3 7 2 7.54 17.20
4 10 2 15.55 18.40
5 10 5 5.89 18.50
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 26.70
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 33.40
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 39.60
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 41.50
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 44.20
16 70 5 307.5
17 70 20 75 15.50
18 100 5 628
19 100 20 155.5 12.70
20 120 20 352
21 120 80 82.1 79.50
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 5.60
24 200 20 141.2
25 200 50 347 7.90
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PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 11
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 16.30
2 5 2 3.77 16.50
3 7 2 7.54 17.40
4 10 2 15.55 18.60
5 10 5 5.89 18.80
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 27.50
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 34.30
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 39.20
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 43.50
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 16.60
16 70 5 307.5
17 70 20 75 12.90
18 100 5 628
19 100 20 155.5 10.40
20 120 20 352
21 120 80 82.1 76.70
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 5.80
24 200 20 141.2
25 200 50 347 8.30
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PROYECTO : POZOS TUBULARES
LOCALIDAD : ASOC. "AMIGOS DEL DESIERTO " PARACHIQUE
DISTRITO : SECHURA
PROVINCIA : SECHURA
DEPARTAMENTO : PIURA
SEV  : Nº 12
OPERADOR     : ING. M.MENA
FECHA DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
N°
Orden
OA
(m)
MN
(m)
K/10
P
(W.u)
1 3 2 1.26 11.40
2 5 2 3.77 13.20
3 7 2 7.54 14.60
4 10 2 15.55 16.80
5 10 5 5.89 17.00
6 15 2 35.2
7 15 5 13.75 19.20
8 20 2 62.7
9 20 5 24.74 33.40
10 30 2 141.2
11 30 5 56.2 35.70
12 40 2 251.2
13 40 5 100.1 42.50
14 50 5 156.7
15 50 20 37.7 46.80
16 70 5 307.5
17 70 20 75 15.90
18 100 5 628
19 100 20 155.5 12.80
20 120 20 352
21 120 80 82.1 81.50
22 150 20 6.27
23 150 80 150.8 6.30
24 200 20 141.2
25 200 50 347 7.60
PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA
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CUADRO N° 3: Resultados de la Interpretación de los Sondajes Eléctricos 
Verticales (SEVs) 
SEV N° PARÁMETROS 
CAPAS GEOELÉCTRICAS 
1 2 3 4 5 
1 
P 16.82 36.64 14.60 68.40 8.63 
H 10.00 40.00 20.00 20.00 110.00 
D 10.00 50.00 70.00 90.00 200.00 
2 
P 15.38 32.47 14.00 69.50 7.80 
H 10.00 30.00 30.00 20.00 110.00 
D 10.00 40.00 70.00 90.00 200.00 
3 
P 17.46 38.22 14.36 71.50 7.55 
H 10.00 30.00 60.00 20.00 80.00 
D 10.00 40.00 100.00 120.00 200.00 
4 
P 16.64 35.66 14.48 75.90 7.90 
H 10.00 20.00 60.00 20.00 90.00 
D 10.00 30.00 90.00 110.00 200.00 
5 
P 15.41 39.65 14.25 70.50 8.30 
H 15.00 35.00 40.00 20.00 90.00 
D 15.00 50.00 90.00 110.00 200.00 
6 
P 15.58 40.35 13.30 73.50 9.75 
H 15.00 45.00 40.00 30.00 70.00 
D 15.00 60.00 100.00 130.00 200.00 
7 
P 17.18 37.10 15.16 73.80 7.00 
H 10.00 30.00 50.00 20.00 90.00 
D 10.00 40.00 90.00 110.00 200.00 
8 
P 17.22 43.06 13.60 75.60 7.93 
H 10.00 20.00 40.00 20.00 110.00 
D 10.00 30.00 70.00 90.00 200.00 
9 
P 17.18 37.05 14.90 78.60 6.70 
H 15.00 35.00 50.00 30.00 70.00 
D 15.00 50.00 100.00 130.00 200.00 
10 
P 16.66 37.08 14.10 79.50 6.75 
H 10.00 40.00 40.00 20.00 90.00 
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D 10.00 50.00 90.00 110.00 200.00 
11 
P 17.52 36.13 13.30 76.70 7.05 
H 10.00 30.00 60.00 20.00 80.00 
D 10.00 40.00 100.00 120.00 200.00 
12 
P 15.36 39.60 14.35 81.50 6.95 
H 15.00 35.00 40.00 20.00 90.00 
D 15.00 50.00 90.00 110.00 200.00 
P  = Resistividad real de la Capa, en ohm – m. 
H = Espesor de la capa, en m. 
D = Profundidad de la Capa, en m. 
 
Fuente: Resultado de Prospección Geoeléctrica  
 
Valoración Cualitativa: 
Mediante el análisis de los resultados mostrados en el cuadro N° 04 y de 
las secciones geoeléctricas, podemos establecer la existencia de 
estructuras cuya descripción litológica e hidrogeológica se detalla a 
continuación: 
 
 
CUADRO N° 4: Descripción Litológica e Hidrogeológica 
CAPA 
N° 
DESCRIPCIÒN Y ATRIBUCIÒN LITOLÒGICA 
P 
Ohm-m 
H 
m 
D 
M 
PROMEDIO 
1 
Capa geoeléctrica superior constituida por arena 
fina a media, de color gris amarillenta, 
polimixtica, micácea, con inclusiones de 
carbonatos. Capa seca de alta permeabilidad. Sus 
resistividades varían de 15.38 a 17.52 ohm-m y 
sus espesores acumulados varían desde 10.00m; 
hasta 15.00m. 
 
 
16.53 
 
 
11.67 
 
 
 
15.00 
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2 
Segunda capa geoeléctrica, conformada por arena 
de grano medio a grueso, con inclusiones de grava 
y guijarros e intercalaciones delgadas de arcilla 
capa de alta permeabilidad, saturada con agua de 
alto grado de mineralización, acuífero libre. Su 
resistividad varía desde 32.47 hasta 43.06 ohm-m 
y sus espesores varían desde 20.00m; hasta 
45.00m. 
 
 
37.75 
 
 
32.50  
 
60.00 
3 
Tercera capa geoeléctrica conformada por arcilla 
arenosa ligera, con intercalaciones delgadas de 
arcilla. Capa de baja permeabilidad. Su 
resistividad varia de 13.30 a 15.16 ohm-m y su 
espesor promedio acumulado varían desde 
20.00m; hasta 60.00m. 
 
14.20 
 
44.17  
 
100.00 
4 
Cuarta capa geoeléctrica conformada por arena  
media a gruesa con inclusiones de grava y 
guijarros. Capa de mediana permeabilidad 
saturada con agua de mediano grado de 
mineralización. Acuífero semiconfinado. Su 
resistividad varia de 68.40 a 81.50 ohm-m y su 
espesor promedio acumulado varia dese 20.00m 
hasta 30.00m. 
 
 
74.58 
 
 
21.67  
 
130.00 
5 
Capa geoeléctrica de fondo conformada por arcilla 
pura impermeable, constituye el basamento 
hidrogeológico. Su resistividad varia de 6.70 a 
9.75 ohm-m y su espesor promedio acumulado 
hasta la profundidad de investigación varían desde 
70.00m hasta 110.00m. 
 
7.69 
 
90.00  
 
200.00 
Fuente: Resultado de Prospección Geoeléctrica  
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Secciones Geoeléctricas: 
FIGURA N° III-9: Sección Geoeléctrica A-A' 
 
Fuente: Resultados Prospección Geoeléctrica. 
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FIGURA N° III-10: Sección Geoeléctrica B-B' 
 
Fuente: Resultados Prospección Geoeléctrica. 
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FIGURA N° III-11: Sección Geoeléctrica C-C' 
 
Fuente: Resultados Prospección Geoeléctrica. 
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FIGURA N° III-12: Sección Geoeléctrica D-D' 
 
Fuente: Resultados Prospección Geoeléctrica. 
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Resistividades del horizonte permeable saturado. 
En el horizonte permeable saturado, se aprecian variaciones de 
resistividades entre 68.40 hasta 81.50 Ohm-m; que constituye un 
horizonte de regulares condiciones geoeléctricas, factible para su 
explotación mediante un adecuado diseño de pozo. Se observa que los 
SEV’s N° 6 y 9 ofrece las mejores condiciones y presenta un valor 
promedio de 74.58 Ohm-m. 
 
Espesores del horizonte permeable saturado. 
Constituye la parte más importante del acuífero y permitirá recomendar 
fuentes de agua subterránea (pozos) de exploración – explotación con 
profundidades que atraviesen el horizonte aprovechable. Encontrando 
espesores del horizonte saturado en promedio entre 70.00 – 100.00m de 
profundidad. 
Los mayores espesores se presentan en los SEV’s N° 06 y 09, cuyo 
espesor es de 20.00 a 30.00 m. se debe indicar que, al estar saturados los 
horizontes, esto no significa que toda el agua contenida presente las 
mejores condiciones hidrogeológicas, asimismo al momento de la 
perforación este espesor puede ser ligeramente mayor. 
 
Basamento rocoso impermeable. 
El basamento rocoso muestra las variaciones a partir de la cota 
superficial, es decir todo el relleno, incluido el seco y el saturado, estos 
valores de profundidad nos indica las zonas de mayor cobertura de los 
diferentes sedimentos que conforman los puntos de SEVs ejecutados. 
En la zona de estudio se presenta a una profundidad de 90.00 a 130.00m. 
espesores que varían de 70.00 a 110.00m., (basamento lulita caliza 
impermeable) 
 
Claves de lectura: 
En lo que respecta a los valores de resistividades y los espesores que se 
muestran en la interpretación cualitativa, se presenta un rango de los 
valores mínimos y máximos presentados en cada capa, 
independientemente de los sondajes a los que correspondan. Para analizar 
cada sondaje específicamente y en detalle, se debe recurrir al cuadro de 
resultados numéricos correspondientes y a las secciones geoeléctricas. El 
cuadro de resultados resume todos los valores obtenidos de la 
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interpretación numérica de todos los Sondajes Eléctricos Verticales 
ejecutados. 
 
HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA DEL AREA DE 
INVESTIGACION. 
 
HIDROLOGIA. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA. 
La cuenca del rio Piura se ubica en el norte del Perú, departamento de Piura, 
entre los 0 y 3600 m.s.n.m, geográficamente se encuentra entre los 99° 33´- 80° 
58´ longitud Oeste y 04° 46´- 05° 43´, latitud Sur. La zona Nor Este de la 
cuenca está formado por montañas que conforman la cuenca alta y cuya línea 
de cumbres limita por el norte con la cuenca del rio chira, por el Este con la 
cuenca del rio Huancabamba, por el Sur con la Cuenca del rio Cascajal y la 
intercuenca formada por el macizo Illescas con las pampas que drenan al 
estuario de Virrilá, y por el Oeste limita con el Océano Pacifico. La cuenca 
abarca una extensión aproximada de 12216km2. 
 
SISTEMA HIDROGRÁFICO. 
El rio Piura pertenece al sistema hidrográfico del Pacifico y es alimentado por 
las precipitaciones estacionales que ocurren en el flanco occidental de la 
Cordillera de los Andes, nace a 3600 m.s.n.m en las inmediaciones del cerro 
Paratón (distrito de Huarmaca), luego baja por quebradas profundas para dar 
origen al rio Huarmaca que mantiene su nombre hasta la localidad de Serrán. 
De la confluencia de los ríos Huarmaca, Pusmalca y Pata nace el rio 
Canchaque, el cual en su confluencia con el rio Bigote adquiere el nombre de 
Rio Piura. 
Los principales tributarios del río Piura son: por la margen derecha, los ríos 
Bigote, Corral del Medio, La Gallega, Quebrada Las Damas, Charanal, 
Yapatera, Sancor, Quebrada San Francisco y Quebrada Carneros, y por la 
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margen izquierda, los ríos Quebrada Garabo, Rio Seco, y Quebrada Seca La 
Matanza – Tortolitos. 
El rio Piura sigue en dirección noroeste hasta la localidad de Tambogrande; 
luego sufre una curvatura que va desde la Quebrada San Francisco hasta la 
caída de Curumuy, para luego continuar en dirección sur-oeste hasta Catacaos, 
siguiendo su curso hacia la Laguna Ramón, la que se conecta hacia el oeste con 
la Laguna Ñapique. Excepcionalmente, al llenarse estas lagunas, las aguas 
siguen hacia la Laguna Salinas, siguiendo hacia el sur para juntarse con las 
aguas del río Cascajal y Motupe y conformar la laguna la Niña, otra parte 
descarga por el estuario de Virrilá y el Océano Pacifico. La longitud total del 
rio Piura es de aproximadamente 280 km y la superficie de la cuenca 
hidrográfica asciende a 12 216km2. 
Las pendientes promedio del rio Piura van desde 0.13% entre Maiacasí y 
Tambogrande, 0.08% entre Tambogrande y Piura, y 0.03% entre Piura y la 
Laguna Ramón. Los afluentes a partir de la cota 300 m.s.n.m tienen un 
pendiente promedio del 15%, llegando al 25% en las partes altas. 
 
FIGURA N° III-13: Cuenca del Rio Piura 
 
Fuente: Ingemmet. 
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METEOROLOGÍA 
La información meteorológica ha sido recopilada del Proyecto Especial Chira 
Piura, en base a los registros de la estación climatológicas principal de 
Miraflores. 
La cuenca del rio Piura tiene un clima subtropical (de acuerdo a la clasificación 
de Kóppen), aunque con fuertes diferencias entre los cursos alto, medio e 
inferior.  
El rio Piura se alimenta principalmente de 10 sub cuencas o tributarios que 
aportan un volumen anual promedio del orden de los 650 hm
3
/año, la que en 
casi su totalidad es utilizada para fines de riego en la parte alta y media de la 
cuenca. El caudal propio del rio se agota antes de llegar al Medio y Bajo Piura, 
pero recibe una nueva inyección de agua a la altura de Curumuy, proveniente 
del río Chira, a través del canal de derivación Daniel Escobar, construido de la 
década de 1970.  
De ejecutarse el proyecto especial Hidroenergético Alto Piura (PEHAP), 
ingresarían adicionalmente 335Hm
3
/año a la cuenca media, por el túnel de 
trasvase La Tronera en el rio Huancabamba.  
El escaso e irregular aporte propio del río Piura cambia en extremo cuando 
ocurre el fenómeno el Niño, para convertirse en un torrente peligroso. 
 
CUADRO N° 5: Principales Parámetros Climatológicos de La Cuenca del Rio 
Piura 
 
PARAMETROS 
ZONA DE LA CUENCA 
BAJA MEDIA ALTA 
 
 
ALTITUD (m) 
0 a 50 m 50 a 350 m 350 a 3600 m 
Aguas debajo 
de Chulucanas 
Aguas arriba 
de Chulucanas 
Huarmaca 
Precipitación (mm/año) 10 a 80 100 a 600 700 a 1100 
Temperatura mínima 
(ºC) 
15 10 0 
Temperatura media (ºC) 24 24 13 
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Temperatura Alta (ºC) 38 32 27 
Evaporación (mm/año) 2500 2350 1350 
Fuente: Estación Climatológica Miraflores. 
 
DISPONIBILIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 
La única fuente de agua superficial en la zona es la del rio Piura, el mismo que 
alimenta a las lagunas de Ñapique, Ramon y La Niña. Este rio presenta un 
promedio anual de 26.8 m3/seg, equivalentes a 845 millones de metros 
cúbicos. Las mayores descargas se presentan en los meses de marzo y abril, 
con un valor de 110.4 m3/seg y 88.3 m3/seg, equivalentes al 35% y 25 % de 
masa media anual, respectivamente. 
 
INVENTARIO DE POZO O FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA. 
El objetivo de esta actividad es determinar la cantidad y situación actual de los 
pozos, así como las fuentes de agua existentes en la zona. Esta información 
permitirá conocer la situación física y técnica de los pozos, así como 
cuantificar la masa de agua que se explota del acuífero. 
Se ha tomado como referencia pozos existentes más cercanos que presentan 
profundidades semejantes a los obtenidos en la prospección geofísica. 
POZOS INVENTARIADOS 
El inventario se realizó en el año 2016, para ello se contó con el equipo 
necesario para la actualización de la información concerniente a los pozos 
tubulares. 
Se inventariaron 05 pozos tubulares. El resumen del inventario puede 
observarse en el Cuadro N° 06 y la ubicación se aprecia en el Plano N° 08. 
SITUACION ACTUAL DE LOS POZOS INVENTARIADOS 
Los pozos vienen siendo utilizados normalmente y se utilizan para uso 
poblacional, el pozo Agua Potable - Jaas se encuentra en estado utilizable, 
motivo por el cual se presenta el presente estudio para obtener la licencia de 
uso para empezar a utilizarlo, se utilizará para riego de áreas verdes. Se puede 
ver en el Cuadro N° 06. 
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CUADRO N° 6: Inventario de Pozos y Fuentes de Agua Subterránea 
 
Fuente: Autoridad Nacional del agua ANA 
 
 
 
 
ESTE (m) NORTE (m) AÑO TIPO
PROF. 
INICIAL (m)
PROF. 
ACTUAL 
(m)
DIAMETR
O ('')
PROF. 
(m)
m.s.n.m
PROF. 
(m)
m.s.n.
m
h/d d/s s/m m/a
20 SALINAS N°20 10 538466 9377131 - T - - 0.36 -0.20 0.50 9.70 - - - 27.80 2.78 - 2.71 U D 7.00 7.00 - - -
14 AMERICAS POTASH N°14 9 540100 9372701 2010 T - - 0.41 0.50 5.00 4.5 80.00 - - - 2.4 6.9 - E/P D - - - - -
15 HIERBA BLANCA N°15 7 537225 9373302 - T - - - 0.30 1.20 6.1 4.00 - - 27.7 0.27 - 2.1 U AI - - - - -
16 AMERICAS POTASH N°13 10 538658 9368659 1960 T - - 0.41 0.30 7.10 3.2 - - - - 1.8 - 1.11 U D 12.00 7.00 - - -
11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SECHURA N° 011
13 527718 9380663 - T - - - 0.75 12.48 0.16 65.00 - - - 3.4 - 8.06 U I - - - - -
U= Utilizado
N/U= No Utilizado
E/P= En Perforacion.
D = Poblacional
I = Industrial
P = Pecuario
TEMPE
RATUR
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AGUA 
°C
TDS                    
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T   =   Tubular                   A = Agrícola
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) 25 C°
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USO
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3.5. Aspectos éticos. 
 
Para la elaboración y desarrollo de la presente investigación se ha teniendo en 
cuenta el cuidado y conservación del medio ambiente, buscando el 
aprovechamiento responsable de recursos hídricos subterráneos teniendo 
presente las bases legales del país en cuanto a la explotación de los mismos. 
 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
4.1. Resultados. 
 
UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE ACUIFERO: 
La zona en estudio pertenece al acuífero Zapallal, el cual se considera uno de 
los acuíferos más importantes a nivel nacional. Este acuífero fue descubierto 
entre los años 1963 – 1967, por Arce Geofísicos, consultores expertos en 
Prospección Geofísica e Hidrogeología. 
 
El acuífero Zapallal abastece de agua subterránea a todo el valle del Medio y 
Bajo Piura, para uso agrario, poblacional, minero, etc. Desde su descubrimiento 
hasta la actualidad la explotación del acuífero ha aumentado considerablemente, 
poniendo en riesgo la explotación en algunas zonas. 
 
UBICACIÓN: 
El acuífero Zapallal se encuentra ubicado en el norte del Perú, se extiende entre 
los 5° S y 6.5° S y entre los 80° O y 81° O, abarcando más de 10,000 Km
2
, 
siendo casi en su totalidad la parte media y baja del valle del río Piura. En la 
Figura N° 08 se puede observar la extensión del acuífero Zapallal. 
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GEOMETRIA DEL ACUIFERO. 
 FORMA Y LIMITES. 
El acuífero superficialmente tiene forma de un rectángulo irregular y 
se encuentra delimitado por afloramientos rocosos representado por 
los cerros, Illescas, Chalaco, Tablazo, Vice y Chusis. 
              
 DIMENSION. 
El acuífero entre los sectores Sechura y Parachique tiene un ancho 
promedio de 45 Km. el mismo que se va incrementando 
progresivamente hasta alcanzar una longitud de 75 Km., entre los 
sectores de Catacaos – Loma Vegón, y finalmente hacia el Océano 
Pacífico se ensancha hasta 120 Km. 
 
FIGURA N° IV-1: Dimensión del Acuífero Zapallal 
 
Fuente: Arce Geofísicos 1963. 
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LA NAPA FREATICA. 
La napa freática en un acuífero es una superficie propia comprobable a la de 
una superficie topográfica, con depresiones, ondulaciones, cambios de dirección 
y pendiente, etc. 
 
La medición de los niveles en los pozos se ha ejecutado con una sonda eléctrica, 
y se ha efectuado cuando los pozos se encuentran en estado de equilibrio 
(apagados); y uniendo cotas y profundidades de igual valor, obteniendo las 
curvas de isoprofundidad e hidroisohipsas respectivamente. El análisis de estos 
planos con los registros de la napa freática permitió inferir en lo siguiente: 
 
 ISOPROFUNDIDAD: 
 
La profundidad de los niveles estáticos en la zona de estudio varía 
desde los 0.50 m hasta 12.48 m para los pozos inventariados (ver Tabla 
N° 06). En la Lámina N° 09 se pueden observar las curvas de 
isoprofundidad. En el predio de la asociación se estima un nivel 
estático entre los 30.00 y 35.00 m. de profundidad. 
 
 HIDROISOHIPSAS: 
 
En dicha lámina se indican las cotas del nivel estático. Las 
hidroisohipsas permiten obtener la dirección del flujo subterráneo, 
habiéndose obtenido en este caso una dirección principal del agua 
subterránea de Noreste a Suroeste. Las cotas de los niveles freáticos 
varían desde 0.16 hasta 9.70 m.s.n.m. para los pozos inventariados. Las 
curvas de hidroisohipsas se pueden observar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 7: Niveles de agua y cotas subterráneas 
IRHS 
Nombre Del 
Pozo 
Coordenadas 
UTM WGS 84 Cota 
(m.s.n.m) 
Tipo 
Pozo 
Isoprofundidad 
 (m) 
Hidroisohipsas 
(m.s.n.m) Este Norte 
20 Salinas 538466 9377131 10.00 Tubular 0.50 9.70 
14 
Américas 
Potash 
540100 9372701 9.00 Tubular 5.00 4.50 
15 Hierba Blanca 537225 9373302 7.00 Tubular 1.20 6.10 
16 
Américas 
Potash 13 
538658 9368659 10.00 Tubular 7.10 3.20 
11 
Municipalidad 
Distrital de 
Sechura 
527718 9380663 13.00 Tubular 12.48 0.16 
Fuente: Inventario de Pozos ANA. 
 
RECARGA Y DESCARGA DEL ACUIFERO: 
Las fuentes de alimentación o de recarga del acuífero en la zona de             
estudio son: 
 Aporte a masas de agua por precipitación. 
 Flujo subterráneo proveniente de la infiltración del río Piura. 
 Filtraciones de las lagunas Ñapique, Ramon y la Niña 
 Flujo subterráneo proveniente de la infiltración de drenes aledaños. 
 
Las zonas de descarga son principalmente: 
 Las Lagunas antes mencionadas. 
 Quebradas. 
 Pozos de agua subterránea. 
 
 
HIDRODINAMICA SUBTERRANEA. 
Dentro de un estudio de evaluación del potencial de aguas subterráneas, así 
como del planeamiento del recurso hídrico es necesario cuantificar la capacidad 
de almacenar y de transmitir el agua en un acuífero, siendo para ello necesario 
definir las características hidráulicas del mismo. Estas características son 
determinadas por el valor de ciertas constantes denominadas parámetros 
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hidrogeológicos, para la determinación de dichos parámetros se han realizado 
pruebas de bombeo a caudal permanente (prueba de acuífero). 
 
 
 
PRUEBA SE BOMBEO: 
Se realizó la prueba de bombeo en el pozo de la Municipalidad Distrital de 
Sechura con IRHS N° 011, ubicado en el distrito de Sechura, se hizo en este 
pozo debido a la complejidad que se encontró al intentar hacer en otros pozos,  
 
Los resultados se interpretaron según el método Theis - Jacob en régimen 
transitorio utilizando un caudal constante de 65.00 l/s., encontrándose antes de 
la prueba el nivel de agua en reposo a una profundidad de 12.84 m. 
 
El bombeo tuvo una duración de 8 horas a caudal constante. Q = 65.00 lts/seg. 
El rebatimiento total después de 8 horas de bombeo es de 24.14 metros 
 
PARAMETROS HIDROGEOLOGICOS: 
Los parámetros hidrogeológicos determinados son los siguientes: 
 
 Transmisividad (T) 
Se ha determinado valores de Transmisividad a partir de las curvas de 
descenso y recuperación del pozo probado, pero para el presente análisis 
se ha considerado el valor promedio de ambas curvas, la cual 
consideramos la más representativa, ver Cuadro N° 06 cuyo valor 
encontrado fue de: 
 
T = 0.207 x 10-2 m2/s 
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 Conductividad Hidráulica o Permeabilidad (K) 
El valor del coeficiente de permeabilidad determinado a partir de la 
transmisividad promedio fue de:  
 
K = 0.1931 x 10-4 m/s. 
 
CUADRO N° 8: Valores de Transmisividad (T) y Permeabilidad (K) 
T 
DESCENSO RECUPERACIÓN PROMEDIO 
(m
2
/seg) (m
2
/día) (m
2
/seg) (m
2
/día) (m
2
/seg) (m
2
/día) 
0.00218 188.568 0.00196 169.313 0.00207 178.848 
K 
(m/seg) (m/día) (m/seg) (m/día) (m/seg) (m/día) 
0.00002034 1.7574 0.00001829 1.5802 0.00001931 1.6684 
Fuente: Elaboración Propia (Resultado Prueba de bombeo) 
 
 Coeficiente de Almacenamiento 
Es adimensional. Se refiere al volumen que es capaz de liberar el acuífero 
al descender en una unidad el nivel piezométrico (o la presión). Se define 
como el volumen de agua que puede ser liberado por un prisma vertical 
del acuífero, de sección igual a la unidad y altura la del espesor saturado, 
si se produce un descenso unidad del nivel piezométrico. Tenemos que el 
coeficiente de almacenamiento varía entre: 
En un acuífero libre: S = 0.05 – 0.03 
En acuíferos confinados: S = 10-3 – 10-5 
 
Sin embargo, en la zona de investigación no se han encontrado pozos de 
observación; por lo que se han tomado los valores que se encuentran en 
el “Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle del Medio y 
Bajo Piura” (2004) en el cual se ha encontrado un coeficiente de 
almacenamiento igual a: 
 
S = 0.0012 
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 Radio de Influencia 
El método de interpretación utilizado, considerando el fenómeno de la 
evolución transitoria de los niveles piezométricos, es el de la fórmula de 
no equilibrio, de la aproximación semilogarítmica de Theis-Jacob y que 
se traduce analíticamente por la relación: 
 
       √
   
 
 
 
Donde: 
 Ra = radio de influencia (m). 
 T = transmisividad (m2/seg). 
 t = tiempo bombeo (seg) 
 S = coeficiente de almacenamiento. 
El radio de influencia obtenido de los parámetros hidráulicos 
anteriormente determinados para un máximo tiempo de bombeo de 
8 horas, se estima de 33.00 m. Según los radios de influencia 
obtenidos en el Cuadro Nº 09, no existe interferencia con ningún 
pozo colindante. 
CUADRO N° 9: Radios de Influencia 
TIEMPO 
BOMBEO 
(horas) 
TIEMPO 
BOMBEO 
(segundos) 
T S Ra 
1 3600 0.00207 0.12 12 
2 7200 0.00207 0.12 17 
3 10800 0.00207 0.12 20 
4 14400 0.00207 0.12 24 
5 18000 0.00207 0.12 26 
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6 21600 0.00207 0.12 29 
7 25200 0.00207 0.12 31 
8 28800 0.00207 0.12 33 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
HIDROGEOQUIMICA. 
En toda evaluación hidrogeológica es muy importante conocer la calidad 
físico-química del agua subterránea, con la finalidad de conocer la 
concentración y composición de los elementos químicos disueltos en el agua 
del subsuelo y de acuerdo a los efectos que estos puedan causar se establece 
sus posibilidades de utilización en diferentes usos. 
La presente evaluación se realiza en la fase de campo, en dos etapas. 
La primera es la toma de muestras de los pozos de la zona evaluada, donde se 
determina la conductividad eléctrica del agua. 
La segunda etapa se basa en los resultados de dos (02) muestras de agua, en el 
mismo pozo Hierba Blanca, analizados en el Laboratorio de la 
“UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA”, Facultad de Agronomía cuyos 
análisis efectuados son los siguientes: 
 Conductividad Eléctrica (CE, en mS/cm. a 25 º C) 
 Ph 
 Contenidos de aniones y cationes (mg/l, meq/l) 
 Relación de Adsorción de sodio (RAS) 
 CO3 de sodio residual 
 Identificación de Familias Químicas 
 
Los resultados de análisis efectuado se muestran en el siguiente Cuadro. 
 
CUADRO N° 10: Resultados del Análisis Físico – Químico 
PARAMETROS SIMBOLO UNIDAD M 1 M 2 
FACTOR DE  
CONVERSION 
UNIDAD M 1 M 2 
 
Ph 
  
7.45 7.62 
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CE 
 
dS/m 1.62 1.58 1 mmhos/cm 1.62 1.58 
          
Cationes 
Calcio Ca +2 meq/litro 5.20 5.12 20.04 mg/litro 104.21 102.60 
Magnesio Mg +2 meq/litro 1.43 1.31 12.16 mg/litro 17.39 15.93 
Sodio Na + meq/litro 10.00 9.3 22.99 mg/litro 229.90 213.81 
Potasio K + meq/litro 0.11 0.11 39.1 mg/litro 4.30 4.30 
          
Aniones 
Carbonatos CO3 +2 meq/litro 0.00 0 30.03 mg/litro 0.00 0.00 
Bicarbonatos HCO3 - meq/litro 5.88 6.24 61.02 mg/litro 358.80 380.76 
Sulfatos SO4 -2 meq/litro 0.78 0.63 48.03 mg/litro 37.46 30.26 
Cloruros Cl - meq/litro 9.65 8.90 35.46 mg/litro 342.19 315.59 
          
 
RAS 
      
5.49 5.20 
 
Clasificación 
      
C3 – S2 C3 – S2 
 
Fuente: Resultado de Análisis 
 
 
 
 
 EVALUACION HIDROGEOQUIMICA 
EVALUACION DE RIESGOS DE SALINIDAD Y SODICIDAD 
Esta evaluación se realiza de acuerdo a la clasificación de Richards del 
laboratorio de Salinidad de Riverside, California U.S. (1,954) 
 
 Criterio de Salinidad 
 
La conductividad eléctrica (C.E.) es la reciproca de la resistencia eléctrica é 
indica en forma indirecta la concentración salina de una solución, así a mayor 
concentración de sales mayor será la conductividad eléctrica. 
Las sales disueltas en el suelo disminuyen el potencial osmótico y exige a las 
raíces un esfuerzo adicional para absorber el agua, lo cual puede ocasionar una 
reducción en los rendimientos de los cultivos. 
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CUADRO N° 11: Resultados del Análisis Físico – Químico 
CLASIFICACIÓN CE (μmhos/cm) 
RIESGO DE 
SALINIDAD 
C1 
C2 
C3 
C4 
100 – 250 
250 – 750 
750 – 2250 
>2250 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy Alto 
Fuente: Richards del laboratorio de Salinidad de Riverside, California U.S. (1,954) 
Se evaluaron 05 medidas de C.E. de los pozos utilizados mostrando que ella varía de 0.12 a 2.45 
mmhos/cm + 25°C valores que ubican las aguas en la clasificación de bajo a alto grado de 
salinidad. Se observa que la conductividad eléctrica más baja es de 0.27 mS/cm + 25°C, y el 
valor más alto con 2.78 mS/cm 25º, corresponde al pozo tubular IRHS 015. 
Teniendo en cuenta que el cuadro regional de la mineralización global o grado de salinidad se 
muestra de acuerdo a la conductividad eléctrica, se ha elaborado la carta de Curvas de 
Isoconductividad Eléctrica. 
 
 
 Criterio de Sodicidad 
 
Este criterio también se denomina, criterio de permeabilidad o criterio 
de infiltración, etc., precisamente porque el efecto del sodio es disminuir 
esas propiedades en el suelo. 
Calculo del RAS (Relación de adsorción de sodio). 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
    
  
√(     )
 
 
 
Donde los cationes se expresan en meq/l. Reemplazando los datos de los 
resultados de los análisis de agua se obtiene: 
 
RAS = 5.20 a 5.49 
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 Ph 
 
Es la medida de la concentración de iones de hidrogeno (H+). El agua 
neutra (agua destilada) tiene un pH = 7, el agua acida pH<7, y el agua 
alcalina un pH>7. 
En los resultados de la muestra de agua se presenta: 
pH = 7.45 a 7.62 
 
Es decir: Agua alcalina. 
 
               COMPOSICION QUIMICA 
La composición química del agua freática se refiere al contenido de iones 
(aniones y cationes) disueltos en el agua. Para visualizar la composición 
química de las aguas freáticas, se ha elaborado del Diagrama de Schoeller 
(Anexo Nº 04) 
Donde predominan los iones: 
Cl y Na 
Clasificándose como:              Clorurada Sódica 
 
Con estos resultados la clasificación del agua para riego se ha determinado 
como:     Agua de Calidad C3S2 
Es decir: 
Agua con alto riesgo de salinidad y bajo riesgo de sodicidad. 
La misma que es apta para suelos con buen drenaje, también se recomienda 
solo la instalación de plantaciones tolerantes a la salinidad. 
 
  DUREZA 
La dureza del agua de riego es un índice que valora el contenido de calcio y 
magnesio en el agua. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
        
(                 )
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Donde los cationes se expresan en mg/l. 
 
Su interpretación se indica en el siguiente Cuadro. 
 
 
CUADRO N° 12 Clasificación del Agua de Riego en Función de los Grados 
Hidrométricos Franceses 
TIPO DE AGUA 
GRADOS 
HIDROMETRICOS 
FRANCESES 
Muy Blanda 
Blanda 
Semiblanda 
Semidura 
Dura 
Muy Dura 
Menor de 7 
7 – 14 
14 – 22 
22 – 32 
32 – 54 
Mayor de 54 
Fuente: Cánovas (Calidad agronómica de las aguas de riego) 
Para el agua de las muestras M-1 y M-2, se calculó una dureza de 32.12 a 33.22 grados 
hidrométricos franceses, Es decir: AGUA DURA. 
DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO. 
El área perteneciente a la Empresa es aproximadamente de 5900 has, sin embargo, los 2 pozos 
atenderán la demanda de agua de cultivos de banano orgánico, uva y forrajes para ganado, en 
una extensión total de 25 has en el tiempo cercano, ya que al no haber muchas experiencias de 
siembra en esta zona el proyecto se iniciará con dicha área, proyectándose a expandir de 
acuerdo a los beneficios económicos obtenidos. 
Cabe señalar que esta Empresa tiene en mente desarrollar un proyecto muy interesante en la 
zona, poniendo en práctica una agricultura responsable con riego tecnificado (por goteo y 
aspersión). 
CUADRO N° 13: Modulo de Riego 
 
CULTIVO 
 
DEMANDA DE 
M3/HA/AÑO 
N° HAS A 
REGAR 
VOLUMEN 
A UTIIZAR 
(m3) 
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BANANO 
ORGANICO 
25000.00 m3 10.00 250000.00 
UVA 15000.00 m3 10.00 150000.00 
FORRAJES 10000.00 m3 5.00 50000.00 
TOTAL 25.00 450000.00 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
REGIMEN DE BOMBEO: 
La prospección geofísica nos muestra un caudal de 30.00 lts/seg. por cada pozo a perforar; por 
lo que se tiene el siguiente Cuadro de Régimen de Explotación: 
 
CUADRO N° 14: Régimen de explotación 
MES 
N° 
DIAS 
HORAS/DIA 
VOL. (m3) 
POZO 1 
VOL. (m3) 
POZO 2 
Enero 31 15 50220.00 50220.00 
Febrero 28 15 45360.00 45360.00 
Marzo 31 15 50220.00 50220.00 
Abril 30 15 48600.00 48600.00 
Mayo 31 15 50220.00 50220.00 
Junio 30 15 48600.00 48600.00 
Julio 31 15 50220.00 50220.00 
Agosto 31 15 50220.00 50220.00 
Septiembre 30 15 48600.00 48600.00 
Octubre 31 15 50220.00 50220.00 
Noviembre 30 15 48600.00 48600.00 
Diciembre 31 15 50220.00 50220.00 
TOTAL = 591300.00 591300.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo al Cuadro anterior, el régimen de bombeo ha determinado que con un 
caudal de 30 l/s por cada pozo, con un bombeo diario de 15 horas, se explotará un 
volumen de 1182600.00 m3/año. 
 
DISPONIBILIDAD HIDRICA. 
Para determinar la disponibilidad hídrica en el presente estudio es necesario comparar la 
demanda de agua con la oferta (régimen de explotación). Para ello se ha elaborado el 
siguiente Cuadro donde se detalla la disponibilidad de agua. 
 
CUADRO N° 15: Oferta y Demanda hídrica subterránea 
 POZO 
OFERTA (m³) 1’182,600.00 
DEMANDA (m³) 450,000.00 
DIFERENCIA (m³) 732,600.00 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo al Cuadro anterior, se determina que con la perforación del pozo existe 
disponibilidad hídrica en la zona, con un superávit de +732,600.00 m3/año, lo que 
genera una seguridad en la ejecución del proyecto de perforación del pozo tubular. 
 
MODELO CONCEPTUAL. 
El modelo de agua subterránea es una representación física - matemática que simplifica 
la hidrogeología de una zona o dominio seleccionado. Numéricamente se puede definir 
el sistema modelado por una serie de parámetros y variables que gobiernan el flujo y la 
conservación de la masa en medios porosos (La Ley de Darcy, ecuación de continuidad, 
ecuación de la difusividad), basados en observaciones reales y percepciones de la zona 
seleccionada.  
El modelo conceptual del sistema acuífero donde se ha elaborado el presente estudio se 
ha planteado a partir del análisis conjunto de la información geológica, hidrogeológica y 
geofísica, con el objetivo de cuantificar el flujo de agua dulce.  En este contexto, y en 
base a los conocimientos referidos a la hidrodinámica que siguen las aguas subterráneas, 
el acuífero en mención se evaluó mediante el software Modflow. Como se puede ver en 
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las siguientes figuras donde se muestran los techos de las superficies productiva y 
semiconfinada. 
 
 Plataformas 
 
Para la elaboración de plataformas, se procedió a la recopilación de la 
información cartográfica digital correspondiente a topografía superficial, 
topografía del basamento y características hidráulicas del acuífero. El ámbito de 
trabajo para la generación de la referida información está definido a partir de la 
delimitación de la zona de interés. 
 
 
Topografía de superficie 
Para la generación de la topografía de superficie se trabajó con un 
modelo digital de terreno (DEM) del Perú, el cual se procesó con el 
software Surfer, obteniendo como producto final las referidas curvas 
topográficas del ámbito de la zona de trabajo, las mismas que también se 
han convertido a puntos para su traslado al software de Visual Modflow. 
Se puede observar en la siguiente Figura. 
 
FIGURA N° IV-2: Topografía del Terreno 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Topografía sub superficial 
 
Nos indica la profundidad de las capas subterráneas, así como también 
la del agua dulce, la misma que ha sido generada con la información 
geofísica proporcionada de los sondeos eléctricos verticales SEV 
realizado por el consultor y de estudios que se hayan ejecutado dentro 
de la zona evaluada, a estos sondeos se le asignó su respectiva cota 
topográfica en base al modelo digital de terreno (DEM). En las 
siguientes figuras se muestran los techos y horizontes obtenidos durante 
el modelamiento. 
 
FIGURA N° IV-3: Estratos no productivos subterráneos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA N° IV-4: Estratos productivos o explotables 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
PARAMETROS HIDRAULICOS DEL ACUIFERO 
Los parámetros hidráulicos son los que se obtuvieron con la ejecución de la 
prueba de bombeo. Los valores utilizados fueron los siguientes: 
T = 80.48 m2/día 
K = 1.24 m/día 
S = 0.0012 
 
DISEÑO DEL MODELO 
El modelo conceptual se elaboró usando el programa modular de diferencias 
finitas, Visual Modflow Flex 2015. Este método simula la continuidad del 
sistema acuífero mediante matrices de celdas discretas, pero de propiedades 
uniformes. 
 Discretización espacial 
Se ha considerado un tamaño de malla de 5000 m x 5000 m, habiéndose 
obtenido 100 columnas y 100 filas con equidistancias de 50 m para cada caso. 
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 Geometría del acuífero en la zona de estudio 
Queda definido en 2 estratos, el primero (color plomo) es el acuífero libre, y el 
segundo (color azul) es el acuífero semiconfinado. El segundo acuífero es el 
recomendable para la explotación de agua subterránea. 
 
 Limites impermeables 
El acuífero en estudio se encuentra limitado por afloramientos rocosos en la 
zona de estudio, que en promedio se presentan a partir de los 150.00 m, 
alcanzando la profundidad máxima estudiada de 200.00 m. 
 
 
RESULTADOS DEL MODELO CONCEPTUAL 
Como resultado de la elaboración del modelo conceptual; se ha podido 
cuantificar que por la zona de interés estaría circulando un flujo de agua dulce 
promedio de 10,000.00 m3/día, equivalente a 162.96 l/s; los cuales pueden ser 
aprovechados por pozos tubulares, considerando que este resultado tiene un 
margen de error de +/-12%. La zona de interés ha presentado características 
muy favorables para la explotación de agua subterránea, ya que existe un 
acuífero semiconfinado con buenas características litológicas e 
hidrogeológicas. El modelo está preparado para la segunda fase, calibración 
régimen permanente, para ello se debe generar información referente a las 
cargas de agua mediante la instalación de pozos de observación. 
 
 
ANTEPROYECTO DEL POZO TUBULAR. 
POZO PROYECTADO. 
Para definir las ubicaciones de los pozos, se ha ejecutado 12 estaciones de 
Sondeos Eléctricos Verticales-SEV de superficie, cuyos resultados han 
permitido construir 04 secciones geoeléctricas, en donde se tiene que el 
horizonte lV muestra las mejores condiciones para ser prospectable por aguas 
subterráneas. 
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Los resultados cuantitativos encontrados, permiten proyectar dos pozos 
tubulares cuya ubicación es en los SEVs N° 6 y 9. 
 
CUADRO N° 16: Ubicación de los Pozos Proyectados 
POZOS 
PROYECTADOS 
SEV 
 
COORDENADAS UTM 
ESTE NORTE 
Pozo 1 6 524,657 9´366,498 
Pozo 2 9 524,186 9´365,476 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
DISEÑO PRELIMINAR DEL POZO. 
Para el diseño de la captación de agua subterránea, debe tener en cuenta los 
siguientes factores: 
 Características hidrogeológicas del sector 
 Características hidrodinámicas del acuífero que se pretende captar. 
 Litología 
 Volumen de agua requerido 
 Distribución temporal de la demanda 
 Costo de las instalaciones de explotación y mantenimiento de la 
captación. 
 Se estima que, a través de los pozos proyectados, será posible captar del 
acuífero caudales de 30.00 l/s por cada pozo. 
 
Este estudio ha permitido realizar un diseño típico preliminar de los pozos 
proyectados el cual deberá reajustarse, teniendo en cuenta tanto los resultados de 
la perforación como la diagrafía que se le ejecute y análisis granulométrico de 
las muestras de los horizontes acuíferos. 
El diseño técnico preliminar de un pozo típico proyectado, que ha sido 
establecido teniendo en consideración el caudal requerido, la profundidad actual 
del nivel de agua y el abatimiento que se alcanzaría durante el bombeo. 
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Quedando por definir la profundidad exacta durante la perforación y los estratos 
aprovechables. 
 
DISEÑO HIDRÁULICO DEL POZO 
En el diseño hidráulico es necesario estimar el abatimiento y la probable 
posición del nivel dinámico (ND) en el pozo proyectado, basándose en las 
pérdidas de carga que se generarían dentro del pozo cuando este sea sometido a 
explotación. 
Esta información es importante para estimar la profundidad a partir de donde se 
puede ubicar la sección filtrante, Para este cálculo se utiliza la ecuación general 
de abatimiento: 
ND = ΔhT + NE 
ND =AQ + BQ2 + VC + Δi + NE 
La cual indica que el abatimiento total (ΔhT) es la suma de los abatimientos 
parciales, donde: 
AQ es el abatimiento debido a las características hidrogeológicas del acuífero,  
BQ2 es el abatimiento debido a las características constructivas de la obra,  
VC debido a las variaciones cíclicas del nivel freático y  
Δi por la interferencia de pozos vecinos, que para el presente caso no existe. 
 
El abatimiento debido a las características hidrogeológicas del acuífero, se 
empleó la fórmula de Theis - Jacob. 
 
ΔhT = (0.183Q/T)[log(2.25Tt/ rp2 S)] + BQ2 + VC 
Donde: 
Q = Caudal del pozo, m3/seg. 
T = Transmisividad m2/seg. 
t = Tiempo de bombeo, seg. 
rp = radio del tubo de ademe del pozo, m. 
S = Coeficiente de almacenamiento, adimensional 
B = Coeficiente de Walton, dependiente de la calidad constructiva de la obra. 
 
La información básica considerada para el diseño es la siguiente: 
Q = 0.030 m3/seg. 
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T = 0.00207 m2/seg. 
t = 28800 seg. (8 horas de bombeo) 
rp = 0.2032m. (Radio del pozo=8”) 
S = 0.12 
B = 2500 s2/m5 
VC = 2 m. 
NE = 12.84 m. 
 
Aplicando los datos considerados anteriormente en la fórmula de Theis - Jacob 
(AQ + BQ2), el valor de abatimiento obtenido es 16.006 m., siendo el 
abatimiento corregido para acuífero libre 16 m. Con el nivel estático NE = 12.84 
m. y estimando una variación cíclica de 2 m. en base a la evaluación histórica de 
los niveles estáticos. El nivel dinámico esperado se estima en ND = 28.90 m. 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PERFORACION. 
A. TRABAJOS PRELIMINARES 
Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter 
temporal que tiene por finalidad brindar servicios al personal técnico 
administrativo y obrero. Así mismo permitir el almacenamiento y cuidado de 
los materiales durante el período de ejecución de la Obra. 
 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA OBRA 
Como los trabajos se realizarán en áreas de riesgo, se conducirán las 
operaciones de tal forma que se cause la menor obstrucción o 
inconveniencias posibles al desarrollo de las labores y no se tendrá bajo 
construcción un área o cantidad de trabajo mayor del que se pueda 
ejecutar correctamente. 
Antes del inicio de trabajos se coordinara con el Supervisor las acciones 
y el programa previsto para evitar en lo posible interferencias a las 
labores propias de la Empresa, considerando que la totalidad de los 
trabajos se ejecutaran en el plazo establecido, así como el cronograma 
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incluido en estas especificaciones; cualquier modificación de trabajos 
que signifique una variación sustancial de la situación actual, haciendo 
uso en estos casos de las respectivas señales, avisos, tranqueras y demás 
dispositivos de control necesarios tanto diurno como nocturno. 
 
 INSTALACION DE CAMPAMENTOS PROVISIONALES 
Estos trabajos serán de carácter transitorio y así mismo de ejecución de 
obra, y se refiere a la construcción de un almacén de materiales, 
herramientas y equipos, y a la oficina del Residente y Supervisor. Las 
casetas serán construidas con materiales anti inflamables o metálicos, 
deben estar en buen estado de conservación (pintadas, identificadas con 
el nombre y logotipo de la compañía contrista). 
Estos ambientes estarán ubicados dentro de la zona en la que se 
ejecutarán los trabajos de campo de tal forma que la distancia a recorrer 
tanto del personal como de los materiales, sean los más cortos posibles 
y no interfieran con el normal desarrollo de los trabajos. 
Los materiales empleados en la construcción de los campamentos 
provisionales no podrán ser empleados en la ejecución de los trabajos 
de campo. Culminada la obra, estas construcciones deberán ser retiradas 
por el contratista, sin dejar restos de ningún tipo. 
 TRANSPORTE Y RETORNO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
Esta partida comprende los trabajos necesarios para el adecuado 
transporte de equipo y herramientas al lugar de ejecución de la obra. 
El traslado de equipo de perforación rotatorio cuenta; por lo general, 
con una unidad de transporte autopropulsado pesado, por lo tanto, se 
efectuará por vía terrestre. 
Montaje y desmontaje de equipo de perforación 
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Esta partida comprende los trabajos necesarios para al adecuado 
montaje y desmontaje de equipo y herramientas al lugar de ejecución de 
obra. 
El montaje de equipo de perforación rotatorio se realizará una vez 
instalado el equipo en la zona asignada para la perforación propiamente 
dicha, y consistirá en el izaje del equipo, el mismo que deberá quedar 
perfectamente vertical, para lo cual la mesa rotatoria deberá estar 
perfectamente horizontal, procediéndose a la instalación de templadores 
para asegurar la torre de perforación, de ser necesario. 
Así mismo se deberá instalar los equipos complementarios como la 
bomba de agua y otros. 
Una vez concluida la perforación satisfactoriamente, se procederá al 
desmontaje de los equipos, debiendo quedar la zona de trabajo asignada 
perfectamente limpia y uniforme, sin vestigios de material proveniente 
de la perforación y/o del desarrollo del pozo. 
 
 
 EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE POZAS DE LODO. 
Esta partida comprende la implementación necesaria a fin de que, 
durante el proceso constructivo, se tengan controlados los lodos 
provenientes de la perforación del pozo, tanto en la etapa de la 
construcción del pozo exploratorio, como en la etapa del rimado del 
pozo hasta alcanzar el diámetro de diseño final. 
La poza tendrá un diseño tal que permitirán la evacuación del exceso de 
agua, así como permitirán la retención de lodos, los mismos que al 
perder el exceso de humedad serán susceptibles de eliminación gradual, 
a fin de no tener poza demasiado grande. 
Se recomienda ejecutar las pozas haciendo excavaciones en el terreno 
natural, para aplicar a la excavación realizada una capa de afirmado 
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compactado de 0.10 m., sobre el cual se le aplicara mortero cemento 
arena 1:5 champeado. 
Las pozas deberán contar con la señalización y seguridad suficientes a 
fin de evitar accidentes de terceros ajenos a la obra. 
 
 
B. PERFORACION  DEL POZO 
 
Este diseño ha sido elaborado tomando en cuenta las 
características hidráulicas y condiciones hidrogeológicas del área 
de estudio. El referido diseño deberá reajustarse con los 
resultados que se vayan obteniendo del estudio litoestratigráfico y 
granulométrico de las muestras de material acuífero que se 
extraigan durante la perforación. 
El diseño físico ha consistido en definir las siguientes 
características: 
- Diámetro y longitud de la sección de admisión. 
- Diámetro y longitud del entubado ciego. 
- Diámetro y profundidad de perforación. 
 
-Sección de Admisión 
La sección de admisión está representada por la columna de filtro 
que se localiza por debajo de la probable posición del nivel 
estático. El filtro que se recomienda utilizar es el de abertura tipo 
puente trapezoidal, diámetro de 12” y ¼” de espesor, con abertura 
de 1.5 mm. 
En lo referente al material, para una mayor duración se 
recomienda usar tubería de acero negro ASTM A-36, caso 
contrario acero negro laminado al calor (LAC) de bajo contenido 
de carbono electrosoldado. 
La longitud del filtro, en una primera aproximación es de 30.00 
m. 
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La posición de los filtros en el punto dependerá de los resultados 
del estudio litológico de las muestras del terreno que se extraerán 
durante la perforación. Esos deberán quedar frente a los estratos 
acuíferos más productivos. 
 
- Entubado Ciego 
En el Cuadro Nº 17, se pueden apreciar que existen tres tramos de 
entubado ciego que se localizan de la siguiente manera: 
TCE = Tubería ciega externa. Tubería que sobresale de la 
superficie del suelo. 
TCS= Tubería ciega superficie entubado que se extiende desde la 
superficie del suelo hasta empalmar con la columna de filtros. 
TCI = Tubería ciega inferior. Entubado ciego localizado al fondo 
del pozo y funciona como trampa de arena o colector. 
 
- Perforación 
Puede perforarse por el método de percusión o rotación. En este 
caso de utilizar el sistema a percusión se deberá emplear tubería 
herramienta de 20” en toda su longitud, esta deberá ser retirada 
totalmente una vez colocado, el entubado definitivo y el empaque 
de grava. En este caso de utilizar el sistema de rotación, el 
diámetro de perforación deberá ser de 20“, en toda su longitud. El 
estudio recomienda perforar hasta 135.00 m. en la zona de 
estudio. Ver Cuadro Nº 17. 
 
CUADRO N° 17: Diseño Físico del Pozo Típico Proyectado 
 
SEVs 
 
PERFORACIÓN 
DEL POZO 
ENTUBADO CIEGO 12” x ¼” Filtros Engravado 
 
Diámetro 
(pulg) 
 
Prof. 
Máx. 
(m) 
 
TCE 
De 
…a…m 
 
TCS 
De …a…m 
 
TCI 
De 
…a…m 
 
De …a…m 
 
De …a…m 
SEV 6 
y 9  
20” 0.0 – 135 0 – 0.30 0.30 – 100.0 130.0 – 135.0 100.0 – 130.0 0.00 – 135.00 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
-Pre filtro de Grava 
La gradación de grava será en base a los resultados del análisis 
granulométrico de la formación acuífera, así como la abertura de 
los filtros será ajustada de este análisis (Método de US 
BUREAU OF RECLAMATION) 
La grava deberá ser limpia y redondeada, como material son 
preferibles el cuarzo y los otros materiales a base de sílice. La 
caliza y los esquistos son indeseables para este fin; se 
recomienda grava de 1/8” a ¼”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANILLA DE METRADOS. 
Para la construcción de un pozo tubular típico se propone la siguiente planilla de 
metrados. 
CUADRO N° 18: Planilla de Metrados del Pozo Tubular Tipico Preliminar 
 
PARTID
A 
 
ACTIVIDADES 
 
UNIDAD 
 
CANTIDAD 
 
I 
 
1.01 
 
OBRAS PROVISINALES 
 
Pozas para circulación de lodos de perforación 
 
 
 
Und. 
 
 
 
1.00 
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II 
 
2.01 
 
2.02 
 
III 
 
3.01 
3.02 
3.03 
 
3.04 
 
3.05 
 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
 
3.11 
3.12 
 
3.12 
3.13 
3.14 
 
 
TRABAJOS PRELIMINARES 
 
Transporte de equipo de perforación, herramientas, 
materiales, etc. 
Montaje y desmontaje de equipo de perforación. 
 
TRABAJOS EN EL POZO TUBULAR 
 
Perforación en diámetro de 20”. 
Diagrafía 
Suministro e instalación de tubería ciega para pozo de 12” x 
¼” 
Suministro e instalación de filtro de acero inoxidable de 12” 
x ¼” 
Provisión y colocación de grava seleccionada para pozo 
tubular 
Desarrollo de pistoneo y sondeo y/o aire comprimido 
Cementado del Pozo 
Provisión y colocación de tripolifosfato de sódico 
Análisis granulométrico de muestras de pozo 
Análisis físico químico y bacteriológico de muestras de 
agua(1 muestra c/pozo) 
Prueba de verticalidad y alineamiento del pozo 
Transporte, instalación y retiro de equipo de bombeo 
(incluye columna) 
Pruebas Hidrodinámicas 
Sellado con cemento en fondo del pozo tubular 
Desinfección de pozo tubular 
 
 
 
Glb. 
 
Glb. 
 
 
 
ml 
Und. 
Ml 
 
ml 
 
m
3
 
 
Hrs 
bls 
Kg 
Und. 
Und. 
 
Und. 
Glb. 
 
Hrs. 
Und. 
Und. 
 
 
 
 
1.00 
 
1.00 
 
 
 
135.00 
1.00 
105.30 
 
30.00 
 
15.00 
 
48.00 
130.00 
100.00 
2.00 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
72.00 
1.00 
1.00 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. 
 
CUADRO N° IV-19: Cronograma de Ejecución de la Obra 
 
Elaboración Propia. 
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4.2. Discusión. 
 
El análisis y la interpretación de los resultados de la información recopilada, 
resultados de las pruebas geofísicas de campo y resultado de la prueba de 
rendimiento del acuífero permiten concluir en que existen recursos hídricos 
subterráneos aprovechables en la zona de investigación cuyas características son 
citadas en los capítulos correspondientes y concluyendo en la ejecución de dos 
obras de captación cuyo caudal de explotación será de 30 l/seg por un periodo de 
15 horas diarias a fin de contribuir al aprovechamiento responsable de dicho 
recurso. 
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CONCLUSIONES. 
 
 Desde el punto de vista geológico, el acuífero corresponde a las rocas 
sedimentarias de la Formación Zapallal, la misma que está compuesta 
mayormente por areniscas denominada Clambore y se constituye en uno 
de los mejores Acuíferos del Desierto de Sechura y en segundo termino 
las areniscas de la Formación Montera. 
 La investigación geofísica fue ejecutada por el suscrito, se empleó el 
método de la resistividad eléctrica en su variante SEV, con su 
configuración Schlumberger tetraelectródica. Habiéndose ejecutado 12 
SEVs. Concluyendo que el acuífero donde se ubica el predio de la 
empresa Comunal Amigos del Desierto, está conformado por sedimentos 
cuaternarios que forman llanuras aluviales formadas por arenas de origen 
eólico en la parte superficial con arenas gruesas y finas hacia el interior. 
 
 La geofísica permitió determinar 05 horizontes geoeléctricos (capas) con 
diferente espesor y permeabilidad: 
 
Horizonte H1 (0 - 15 m): Constituida por arena fina a media, con 
inclusiones de carbonatos, capa con alto grado de permeabilidad. 
Horizonte H2 (15 – 60 m): Se caracteriza por su contenido de arena 
media a gruesa, con inclusiones de grava y guijarros e intercalaciones 
delgadas de arcilla. Capa saturada con agua de alto grado de 
mineralización. 
Horizonte H3 (60 – 100 m): Constituida por arcilla arenosa ligera, de 
baja permeabilidad con intercalaciones delgadas de arcilla. 
Horizonte H4 (100 – 130 m): Conformada por areniscas de gano medio 
a grueso, con inclusiones de grava y guijarros. Capa de mediana  a 
buena permeabilidad. 
Horizonte H5 (130 – 200 m): Capa geoeléctrico constituida por arcilla 
pura impermeable, constituyes el basamento hidrogeológico. 
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 En el área de estudio el flujo dominante de agua subterránea es de 
Suroeste a Noreste con una gradiente hidráulica estimada en 0.15 %. 
 La napa freática que subyace en los pozos evaluados se ubica entre 1.15 
y 96.60 m; siendo los niveles de los pozos proyectados de 15 – 20 m. 
 
 De la evaluación hidrodinámica en el pozo N° 15, se obtiene una 
Transmisividad promedio de 0.00207 m2/s y la Conductividad hidráulica 
promedio en 0.00001931 m/s. Así mismo el radio de influencia calculado 
varía entre 12 m. y 33 m. para periodos de bombeo de 1 a 8 horas, 
respectivamente. 
 
 
 El agua del subsuelo en el área del proyecto es de Calidad C3S2; es decir 
Agua con alto riesgo de salinidad y bajo riesgo de sodicidad. Así mismo 
es apta para suelos con buen drenaje, también se recomienda solo la 
instalación de plantaciones tolerantes a la salinidad. 
 
 La C.E. de los pozos utilizados evaluados varían de 0.12 a 2.45 mS/cm + 
25°C valores que ubican a las aguas en la clasificación de bajo a alto 
grado de salinidad.  
 
 
 De acuerdo al análisis físico-químico de las muestras de agua tomada en 
el pozo Hierba Blanca, se obtuvo los Ph = 7.45 a 7.62 (agua alcalina), de 
calidad Clorurada Sódica y en cuanto a su dureza se clasifica como Agua 
Dura. 
 
 Los 2 pozos atenderán la demanda de agua de una cedula de cultivo de 
Uva, en una extensión total de 25.00 ha en un tiempo muy cercano, 
teniendo la visión de proyectarse dependiendo de los beneficios 
obtenidos. 
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 La prospección geofísica nos muestra un caudal de 30.00 lts/seg. por 
cada pozo a perforar; por lo que se tiene el siguiente Cuadro de Régimen 
de Explotación: 
 
 
 
EXPLOTACIÓN POR POZO 
N° POZO N° SEV 
HORAS/DI
A 
CAUDAL 
(lt/seg) 
CAUDAL 
(m3/dia) 
1 6 15 30.00 1620.00 
2 9 15 30.00 1620.00 
 
 
 
REGIMEN DE EXPLOTACIÓN POR MES 
MES 
N° 
DIAS 
HORAS/DIA 
VOL. 
(m3) 
POZO 1 
VOL. 
(m3) 
POZO 2 
VOL. 
(m3) 
POZO 3 
Enero 31 15 50220.00 50220.00 50220.00 
Febrero 28 15 45360.00 45360.00 45360.00 
Marzo 31 15 50220.00 50220.00 50220.00 
Abril 30 15 48600.00 48600.00 48600.00 
Mayo 31 15 50220.00 50220.00 50220.00 
Junio 30 15 48600.00 48600.00 48600.00 
Julio 31 15 50220.00 50220.00 50220.00 
Agosto 31 15 50220.00 50220.00 50220.00 
Septiembre 30 15 48600.00 48600.00 48600.00 
Octubre 31 15 50220.00 50220.00 50220.00 
Noviembre 30 15 48600.00 48600.00 48600.00 
Diciembre 31 15 50220.00 50220.00 50220.00 
TOTAL = 591300.00 591300.00 591300.00 
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RECOMENDACIONES. 
 
 Durante la perforación se deberán estudiar las muestras de los materiales 
a extraerse del acuífero con la finalidad de: 
 
 Determinar su granulometría 
 Definir las características de la grava alrededor de las rejillas 
 Determinar la ubicación de los tramos en donde deberán colocarse las 
rejillas. 
 Las muestras deberán extraerse cada dos metro de profundidad y cada 
vez que ocurra un cambio de la litología. 
 
 El sistema de perforación recomendado es el de rotación inversa, 
pudiendo alcanzar una profundidad de 135.00 m., con un diámetro de 
20”. 
 
 La tubería debe tener un diámetro de 12”; siendo la tubería ciega e 
inoxidable. 
 
 Realizar prueba de verticalidad y alineamiento del pozo en toda su 
longitud. 
 
 El desarrollo del pozo debe efectuarse por el método del pistoneo o por 
inyección de aire comprimido, en un tiempo mínimo de 24 horas, 
pudiendo ampliarse con desarrollo por bombeo, también de 24 horas. Al 
final realizar la limpieza respectiva, debiendo quedar el pozo en la 
profundidad perforada. 
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 La prueba de rendimiento, como mínimo debe ser de 72 horas continuas, 
por lo menos a 3 regímenes distintos. 
 
 Como resultado de los análisis de las muestras de suelo, calidad del agua 
y diagrafía durante la etapa de perforación, se determinará la ubicación y 
distribución definitiva de los filtros y la profundidad final que deberá 
alcanzar el pozo. 
 Con respecto a las Rejillas, las principales propiedades a exigir de la 
rejilla son las siguientes: 
 Su área abierta. 
 La configuración de su abertura (ranura). 
 Su resistencia mecánica. 
 Los materiales con que ha sido construida. 
 
 El diseño tentativo del pozo sólo es preliminar, mientras que el 
definitivo, se determinará en base a los resultados de la perforación, 
diagrafía y análisis granulométricos del acuífero. 
 
 El éxito o fracaso de un pozo depende exclusivamente de las 
características hidrogeológicas del acuífero además de la calidad técnica 
de su construcción, por lo que se recomienda que su ejecución sea 
dirigida y supervisada técnicamente por un especialista en ingeniería de 
Pozos autorizado por la Autoridad Nacional del Agua. 
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ANEXOS 
ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “Investigación Hidrogeológica con fines de Explotación de Agua Subterránea en el Predio de la Empresa Comunal Amigos del 
Desierto Sector Parachique, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura y Departamento de Piura” 
Nombre del Tesista: Br. Alban Villegas José Martin  
Problema Objetivos Hipótesis Variables/Indicadores Metodología 
General 
¿Determinar la existencia de 
recursos hídricos 
subterráneos en la zona 
estudiada a través de la 
investigación hidrogeológica 
y poder solucionar el déficit 
de agua? 
Específicos 
1.- Analizar la geología, 
geomorfología, hidrología e 
hidrogeología en la zona del 
proyecto y determinar la 
dinámica del reservorio 
acuífero.  
 
2.- Determinar la profundidad 
y espesores del reservorio 
acuífero aprovechable.  
 
General 
A través del reconocimiento de 
las características geológicas e 
hidrogeología y mediante 
métodos geofísicos como 
recopilación de información, 
poder sustentar la posible 
ejecución de una obra de 
captación de recursos hídricos 
subterráneos 
Específicos 
 Evaluar las condiciones 
estratigráficas del subsuelo 
con base en el estudio de 
mecánica de suelos mediante 
la ejecución de (12) sondajes 
eléctrico verticales (SEV’s) 
en el terreno donde se busca 
la construcción de una obra 
de captación. 
 
General 
¿Las características 
Hidrogeológicas de la zona de 
estudio representan condiciones 
favorables para el aprovechamiento 
de aguas subterráneas? 
Justificación 
La presente investigación se realiza 
para determinar la existencia de 
fluidos hídricos subterráneos y 
poder ejecutar una obra de 
captación de aguas subterráneas. 
Importancia 
Solucionar el déficit de agua en la 
zona de investigación mediante la 
ejecución de 02 obras de Captación 
Unidad de análisis: 
Variable dependiente: 
Estudio Hidrogeológico 
Dimensiones: 
Resistividad eléctrica de las capas 
geológicas. 
Prueba de rendimiento del Acuífero. 
Indicadores: 
Cuantificar los valores obtenidos en 
los trabajos de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque: cualitativo y 
cuantitativo 
Nivel: Correlacional 
Tipo: Básica/Aplicada 
Métodos:  
-Recopilación de información 
-Trabajo de campo 
- Etapa de gabinete 
Técnicas e instrumentos  
Ejecución de sondajes eléctrico 
verticales (SEV’s) 
Procesamiento de datos: 
- resistividad verdadera y 
determinación del tipo de 
materiales. 
De análisis: Químico analítico 
Población: 
Horizonte de suelos. 
Muestra: 
Valores de resistividad. 
Procedimientos 
Se recopiló información de la 
zona. Se realizó un mapeo 
geológico. Se realizaron SEV’s 
De toda la información 
recopilada, se hizo un informe 
detallado. 
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ANEXO N° 3: DIAGRAMAS DE ANALISIS QUIMICOS 
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ANEXO N° 4: DISEÑO PRELIMINAR DE LOS POZOS 
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ANEXO N° 5: TESTIMONIO FOTOGRAFICO 
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ANEXO N° 6: MAPAS 
 
Fuente: Elaboración Propia ArcMap 10.3 
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